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COMEDIA FAMOSA.
INDUSTRIAS CONTRA FINEZAS.
D E  D O N  A G U S T I N  M O R E T O .
P E R S O N A S  Q U E  H A B L A N  E N  E L L A .
F ern a n d o  berntano d e l R ey  d e  E l  S e n e sca l t B arba* L is a r d a  su  herm ana-
Bohem ia» Un C a p itan  d ¿  la  G uarda* C e lia  cria d a ,
R o b e rto  P r in c ip e  de T ra n silv a n ia *  Un Criado* T e stu z  g ra cioso.
£ l  Conde Palatino» D a n te a  In fa n ta  de V ngrta- M.usicos t y  A cotnf»
J O R N A D A  P R I M E R A .
S a le n  los M ú sicos i  y  todos los G a la n e s , y  
D a m a s t L is a r d a  , y  D a n te a  con m uleti-' 
lia s  , y  som breros con p lu m a s , y  D a n -  
tea  leyendo una ca rta ,
M usic*  / ” \ U a l  d o io r debe esco ger 
U  mas h id a lga  fíneza ? 
v e r la  querida belleza 
m u erta  » ò  en o t r a  p oder ?
L e e  D an tea. O tra s dos v e c e s  be a visado  
À V .  A lt e z a  d e l  cuidado que debe te ­
n er con los que la  a sisten  , porque hay  
em b id ia  que so lic ita  su  m u erte.
Q ia e n  le  d á  este a v iso  , p or la  e v i­
d e n cia  , sin  que pueda d e c ir  m as.
Q uien será ( valgam e el C i e l o ! )  
quien este  aviso  me dá» 
que tercera  v e z  es y a , 
aum entando m i recelo  
lo s  r ie s g o s ,  tair sin pensarj 
que rae, avisan cada dia, 
pues no h a y  fiesta , a i  a legría , 
q ue  no la  turbe este a z i r  ?
F u e rza  es qtje f in ja , y  que ca lle , 
aunque es gran d e  confusion  
v e r  el rie sgo  la  razón  
sin v o z  para averij^ualle.
P ro segu id  esa can ció n , 
qite es m u y del ? fe c to  m ío, 
p o r'ju e  co ;i e lla  con fio  
alijm brar m i con fusion .
Lis> T o d o s , herm ana D an tea, 
sabiendo ta  g u ¿ t o , quieren
lo g r a r le  , porque prefieren 
à  su in clinación  tu  idèa ; 
y  hacen bien , si ha de ser tu y a  
esta  C o r o n a  p o r tí.
D a n t. N o  es c ie rta  ,  L isa rd a  ,  e a  nt>t 
pudicndo tam bién ser tu y a .
D e  un p arto  las dos quedam os 
sobrinas del R e y  de U n g r ía ,
»in que para ser mas m ía , 
qual fué prim era sepam os.
É n tr e  tan igual razón , 
h a rá  e l R e y n o  tu y o  ,  Ò m ío 
la  e lecció n  de nuestro T io  
ausente , y  sin sucesión, 
porque asi e l Eutperador 
la  causa ha determ inado, 
co m o  tan  in teresado 
en la  p az del sucesor.
Pues si es igu al e l derecho, 
y  en nuestro T io  hasta a h o ra  
la  resohicion  se ig n o ra , 
p o r qué im agin a  tu  pecho 
que lo s Principes en m i 
festejen una esperanza, 
de que no m enor te alcanza« 
sino m a y o r parte à ti ?
Y  si p o r v e r  festejarm e 
con  vanidad , has pensado 
que les debo mas cu idado, 
y  es 630  lison ge.irn ie , 
n o  lo  has h ech o  co n  co rd u ra , 
porque u ltiü ja  m i persona
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pensar que hace la  C o ro n a  
lo  que puede m i herm osura.
Y  asi h erm an a ,  quando es llano 
que esa duda no te  in quieta, 
si es l is o n ja , no es d iscreta, 
y  si z e l o s ,  son en va n o .
I t is . N o  es sino co n o c im ien to , 
pues aprueba la ra zó n , 
que  h a rá  m ejo r elección  
m i T ío  en tu  enten dim iento.
R o b . C o n  esa seguridad 
me parece á m i m ejo r, 
que m as festeja m í am or 
k  U n g r ia  , que á su b e ld a d : 
pues siendo de T ra n silv an ia  
dueñ o y o , con  la  de U n g r ía , 
n ada es m ejo r que la m ia 
la  C o ro n a  de A lem a n ia .
Cond. Y o  , c u y a  vid a es L isa rd a , 
sien to el ve r que h a g a  la  suerte 
R e y n a  a  D an tea  ,  y  su m uerte 
sei'á e l e sto rv o  , aunque tarda.
P u es si lo g r a  m i persona 
lo  que está dispuesto y a ,  
su m uerte  asegu rará  
en L isard a  mi C o r o n a .
C o n  que «n co m p eten cia  m ia 
n o  h abrá  en e l N o r te  o t r o  E stad o , 
s i  ju n to  el P a la tin a d o  
con  la  C o r o n a  de U n g r ía .
F e r n .  Y o  , sin hacer com petencia, 
sigo  m i destino aqui, 
pues en B o h em ia  nací 
segtm do ,  y  sin o tra  h e re n c ia ; 
y  sin que m i asum pto sea 
la  C o ro n a  que p ro cu ra, 
s o lo  aspiro á la  herm osura  
de la  dÚvina D an tea.
T e s t .  Q u é p o c o , F ern an d o  , a lcan za 
quien aprecia  la  herm osura 
m as que un R e y n o  ,  a quien le dura 
la  b elleza  sin m u d a n za !
L a  C o r o n a  es firm e basa, 
y  1h h erm osu ra en que fias, 
es alm endra q u a tro  d ias, 
y  lu ego  se vu elve  pasa.
T e r n .  E s t o ,  T e s t u z ,  es querer.
T é s t .  N o  es sino ser lo c o  a l fin. 
Dant> V a m o s  en tran d o  a l Jardin»
contra Finezas.
p orgu e y a  de^eo v e r  
sobre el p ro b lo n a  propuesto 
a rg ü ir  , y  defender 
á ioA P r in c ip e s , y  ve r 
si .puedo salir con  esto 
de mi obscura con fu sio n .
R o b . D e  vuestras luces , ^señora, 
p ara  discurrir a h o ra , 
se a lum brará  la ra zó n .
Cond. Y  y o  de que he de a certa r 
á la  p resu m p cion , nje a tré v o , 
quando p o r  nii n orte  os l le v o ;  
aquesto  ,  L isard a  , es dar ap. 
seguridad á m i ardid*
L is .  Y a  entiendo. F e r n ,  Y o  no aseguro 
, e l aciei'to  ^jue p ro cu ro , 
porque v o y  c ie g o . D a n t. V en id.
V an se todos , y  canta la  M ú sica  , y  que~ 
dan F e r n a n d o , y  T e s tu z .
AímííV . Q u a l d o lo r  debe esco g er 
la  mas h id a lga  fineza ? 
v e r  la  querida belleza 
m uerta , ó  en o tr o  poder ?
T e st. S e ñ o r. F e r n .  Q u é ^juieres T e s tu z ?  
T e st.  £ s  esto am or ? F e r n .  B ien lo grad o . 
T e s t . Pues si estás en am orad o, 
v o y m e  a p oner un capu z,
F e r n .  Pues p o r  qué ? T e st, P regun ta  f r i a ; 
quando un am or has ven cido, 
donde un a ñ o  a rre o  has sido 
m uerto  seis veces a l dia ?
Q u é g u sto  hallas en querer ? 
tan  buena v id a  es m o rir , 
de soñar ,  y  no d o rm ir, 
suspirar , y  n o  co m e r ?
Si h a y  desdén ,  p o r su r ig o r  
n o  com es ; sí no h a y  desdén» 
ayuna^ siem pre también 
co n  e l gu sto  del fa v o r .
G u sto  es andar uno echando 
lo s bofes entre  m il sustos, 
p o r d ar rega lo s , 6  gustos 
a quien le está m altratan d o?
B ien a l a m o r los prim eros, 
pintan desnudo en la fam a, 
pues p o r re g a la r  su D am a 
se quedan to d o s en cu ero s.
M as si de o tra  enam orado 
estabas a n te s ,  señor^
có -
c¿ m o  o lvid aste  este am or V 
F e r n ,  C o n  este nuevo cuidado.
T e st. Pues a q u e lla  llam a  ard ien te , 
aquel to rm e n to  incesante 
fué a m o r de dos » y  pasante, 
que se acabó de repente ? 
tan  presto  le has o lv id a ílo ?
T e r n .  O y e  , si quieres sab erlo .
T est-  Y  co m o  , para  ap ren d erlo , 
p o r si fuere enam oradoi 
f 'e r iu  Y a  sabes , co m o  ofendido 
del R e y  mi h erm an o salí 
de B o h e m ia ,  qi<aado fu i 
a FraiijCia y donde adtnitíJo 
de su R e y  C a rlo s  , ha 116 
tan to  aga3ajo en su C o r te , 
que á lo s Principes del N o rte  
fam a y y  aplauso g a n é } 
y  que a l triun fo  de m i n o m b re :; 
T e st. Y a  sé que de t i o b liga d a, 
á  tu  v a lo r  inclinada 
l a : : F e r u .  N o  tu  la b io  la  nom bre, 
qu e no co n vien e á  su fam a , 
si su e rro r  quieres que cuen te, 
que aun y a  perdida , y  ausente, 
no es bien d e sa y ra r  la  D anta.
T e s t .  Y a  y o  sé ( llám ese , pues,
L a u ra  ,  P o rc ia  , 6  M a riq u ita , 
que e l nom bre no dá , ni qu ita  
mas del saberse quien e s ) 
que e lla  pudo en am o rarte, 
que tu  pudiste perderte, 
que e lla  d io  en ab orrecerte , 
y  que tu diste en a h o rca rte  j 
y  a l creer ,  vién dola en sus trece, 
que p o r m alo te  dexaba, 
h a llaste  que a o tro  adoraba, 
co m o  á todas acontece ; 
que este era ^la n ecio  , y  vencella  
co n  su r o ñ a , ó cara n to ñ a  
pudo , y  c ie rto  que fu6 ro ñ a , 
p\tes te la pegó con  ella  j 
que tu  te vo lv iste  atrás, 
y  que esto  se quedó asi.
F e r n .  Pues si sabes hasta a i, 
o y e  a h o ra  lo  dem ás.
Y o  del desprecio encendido
de su divina belleza,
que arrastra  mas la  herm osura
V e  Dot) Agustín ' Moreto,
p o r in g ra ta  , que  p o r bella* 
V ien d o m e y a  despreciado 
p o r galan  de m enos p r e d a s ,  
c o n tra  m i a m o r ,  de la  injuria 
quise arm ar la  re s is te n c ia : 
m as en quien  tien e discurso, 
ser vencido en  com petencia 
de o tr o  in fe r io r ,  no es a l iv io ;  
porque aunque in ferio r le vea , 
la  cautela  del d o lo r  
lu e go  á im agin ar le lle v a , 
que é l es el de m eao s partes^ 
pues pox el o tr o  le dexan .
Y  quando el co n o cim ien to  
este sen tim ien to ven za, 
y  á la luz de la ver.lad  •• 
y o  a  toeios m ejo r p arezca , 
si la  dicha á que y o  asp iro  
es m i D am a , y  e lla  premia#
6 condena en su e lecció n ,
o  su m al gusto  la  y e r r a ; 
q ué  le im p o rtará  a m i b r ío , 
n i a  m i discreción  , que sea 
la  m ejo r para  co n  to d o s, 
si n o  lo  es p ara  co n  e lla ?
P a ra  agrad ar á  la D am a, 
no es m enester que y o  ten ga 
g a la  que aventaje á todos, 
d iscreció n  que á  to d o s ven za ; 
que co m o  está en su e le cc ió n , 
y  e l gu sto  es quien la  govierna» 
n o  es m enester ser m ejo r, 
sino que se lo  p arezca.
P o r  esto  se v é  en el m undo 
en esta , y  otras m aterias, 
p re fe rir  hom bres indignos 
á  ga la  , v a lo r  , y  ciencia j 
p o rq u e en las varias fo rtu n as 
d el nmndo , y  sus d ifeieo cias, 
están las dichas de nutchos 
de e rro r  de o tro s  com puertas. 
L id ian do en esta batalla  
m is 4o co s discursos , era 
m i im agin ación  un m u ro , 
que asaltaban las potencias*
V a  la voluntad subia 
trem olan do la  vandera 
del triun fo de los sen tidos, 
y a  iba la  ra z ó n  trás e lla ,
A  2 auA>
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írm que vio le n ta  , arrastrada, 
derribando las alm enas, 
que ella  mism a en e l discurso 
fa b ricó  para  defensa.
Y  qtiando en e l dtiro asalto  
desm ayaba su v io le n cia ,
de refresco  la  m em oria 
en trab a  rigiendo , fiera, 
un terc io  de psnsaniientos, 
arm ados de duras penas, 
de h o ras alegres pasadas, 
lo cas esperanzas m uertas.
Y  á  este p o strero  co m b ate , 
quedando e l alm a suspensa, 
sin arm as para ofen d er, 
p ara  resistir sin fuerzas, 
clam aba el am or , v ic to r ia ;  
y  entrando la  fo rta le za ,
e l rendido co ra zo n , 
g o v e r n a d o r  de la  fu e rza , 
a  la  y o lu n ta d  tirana, 
líacien do en aplauso e lla  
la  salva de lo s suspiros, 
baxab a  á dar la  obediencia. 
P asan d o  , pues ,  esta  m uerte 
co n  la  v id a  de la  q uexa, 
m e lo g r ó  la  suerte un dia 
la  ocasion  de h ablar c o n  ella#
Y  vien do que m i v a lo r , 
m i p erson a ,  y  m i n o b le za , 
co n  el que me prefería
s o  adm itían  co m p eten cia , 
la  d ix e  , llegan do y a  
a  la  apelación  p o s tr e r a :
S e ñ o ra  ,  aunque tu  elección
a y a  dado la  sentencia,
a p e lo  a  ti de ti m ism a,
y  v ien d o  al ga lán  que prem ias,
e l fa v o r  que y a  m e debes
te  pido , no el que rae n ie g a s ;
fa v o r  pido de justicia,
ju s t ic ia ,  sin ser so b ervia ,
que lo  que era  g ra c ia  ,  h a  h ech o
justicia  la  co m p eten cia .
L a  g ra c ia  n o  se m erece, 
que y a  m erecida , es d eu d a} 
mas con cedida a l in d ign o , 
la  m ereció  e l d ign o d e lla .
K i  ca  é l c a b ^  »m favor«i»
iDofítra Fífiezas*
ni tu  en é l lo s aprovechas $ 
que m ucha agu a en p oco  va so , 
se d e rra m a ,  y  no se llena. 
L u e g o  a  m i so lo  lo s debes, 
aunque de su p arte  seas, 
n o  p orque y o  lo s m erezca, 
sin o  p orque é l n o  ios p ierd a ; 
y  no es vanidad que y o  
le tom e esta precedencia, 
que p a ra  ser m as que un necio, 
basta q u e  y o  no lo  sea.
Y o  no me ten g o  p o r d ign o, 
m as su ign orancia  ma alien ta, 
porque al lado  del que cae, 
mas firm e vá  e l que tro p ieza. 
L a s  discreciones se ju zgan  
diñcilm ente á s i m esm as, 
pero medidas co n  o tra s, 
e llas mismas se sentencian. 
T en erm e y o  p o r discreto, 
seria  a rro g an cia  c ie r t a ;  
n o  excederm e á su ign oran cia, 
fuera h u m iiJ a d , p ero  necia.
A  todas estas ra zon es, 
quedando tin p oco  suspensa, 
me respondió ; D o n  F ern a n d o , 
la  ra zó n  p o co  apro vech a, 
que en elecciones del gu sto , 
aunque o tr o  m as lo s  m erezca , 
aquel so lo  es e l mas d ign o, 
que q u iero  y o  que lo  sea. 
V ie n d o  y o  resolución  
tan  libre ,  y  tan desaten ta, 
esfo rcé  el a lm a rendida 
á  la  m uerte de perderla.
N o  h a lla  la im agin ación  
rem edio , que y o  no hiciera 
p o r o lvid arla  , mas todos 
m e doblaban la  d o le n c ia ; 
hasta que del mas cüm im  
rem edio ,  que a m o r o rden a, 
m e v a l í ,  y  sané co n  é l, 
qu e  es m irar o tra  b e lle z a ; 
que lo s  rem edios com unes, 
n os enseña la  experiencia, 
que  son lo s mas despreciados, 
y  lo s que mas aprovechan.
L le g ó  , pues ,  á  m i la  fam a 
4 « L i » r d a ,  y  d e D an tea,
SO'
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sobrinas del R e y  d e  U n g r ía , 
que de su R e y n o  herederas, 
ümbas con  ig u a l d ecreto  
llam aban à  com petencia 
à  lo s  Principes vecin os.
A  la  v o z  de su b e lleza , 
y o  de m i d o lo r  h e rid o , 
v in e ' à  U n g r ía ,  y  h a llé  en ella  
con  e i C o n d e  P a la tin o , 
à  la  pretensión  p rop u esta , 
a l  T ra n silv an o  , a l de C le ve s, 
y  o tro s , de cu y a  gran d eza  
la  pretcnsión era d ign a : 
y  entre ocasio n  de las fiestas 
de  una justa ,  en que à  su D am a 
daban todos preced«ncia, 
a  D antea e l íie la tin o  
' defendía ,  y  h a y  sospecha 
de que à qu^ n  am a es Lisárda^ 
siendo e l c a lla r lo  ca u tela .
E l  T ra n silvan o  anibicioso, 
que mas la  C o ro n a  ap recia , 
que la  herm osura , p o r v e r  
mas esperanza en D an tea, 
co n  el fa v o r de su T io ,  
que tiene ausente la  gu erra  
del T u r c o  , la  d e fe n d ía; 
y  todas estas cau telas 
sé y o  de aviso  seguro, 
aunque las ig n o re n  e lla s.
D e  lo s  demás el in ten to  
n o  d ig o ,  p orque en la empresa 
son estos dos lo s que tien en  
las esperanzas mas ce rca .
S a lí y o  de a ven tu rero , 
y  en m i em presa era la le tra , 
m irando à un c ie lo  estrellad o  ;
S i  aqui p ora  m i hay estrella^
\la m ejor se r á  la  m ia.
G an é el aplauso €n la  fiesta,
;y  aunque D a n te a ,  y  L isa id a  
tra ta n  con  tan ta  entereza 
à  lo s P rincipes , que n u cca  
'SU sem blante diferencia 
a  n inguno e l agasajo , 
y o  las debí mas fineza.
D e  entram bas favo recid o , 
m e alen té  à la  com petencia, 
mas no festejando ¿  «nt^ambas^
^igustin Moreto>
p o rq u e siem pre haHA D a n tea  
de uiia o c u lta  > Íihpatia  
en  m i m as coh'espon dencia*
H ice  em peño ,  enam orém e, 
p o r a p a g a r la  cen te lla , 
que aun en m i pecho duraba, 
y  fue co n  ta n ta  v io len cia , 
que sin pensar el p e lig ro , 
h a llé  el p ech o  de m anera, 
que y a  para sus ard o res 
e s to y  buscando defensa ; 
que  es co m o  quieu a l fu e g o  
a gua ca le n ta r  in tenta, 
y  p o r co n segu irlo  apriesa 
crece  e l fu e g o  à  la  m ateria , 
la llam a à  so plo s a v iv a , 
y  quando m enos lo  piensa 
y e r v e  el agua ,  y  é l n o  so lo  
en apresurarlo  cesa, 
mas p ara  que no le abrase 
a l usar della  , le cuesta 
v o lv e r  à  tem plar e l agua 
o tra  tanta d iligen cia .
Y o  en fin e sto y  tan  rendido, 
que y a  el tem o r me atorm en ta  
de aquella  desconfianza 
que me dá m i m ala estrella* 
A q u esto s Principes son 
cautelosos , su riqueza 
es tanta co m o  su industria, 
y o  no ten go  en com petencia 
m as co ro n a  ,  que m i espada, 
mas o ro  , que m i fineza ; 
p ero  sin que rae a co b ard e  
de m i destino la  fu erza, 
la  op osicion  del p oder, ^
ni el te m o r de la  ca u te la , 
co n tra  poder , y  destin o, 
co n tra  industrias y  violencias, 
he de apurar m i fo rtu n a, 
p ara  co n o cer si es e lla  
q u ien  fom enta m i d esd ich a: 
y o  , poniendo en esta empresa 
m i am or co n tra  su6 industrias, 
he  de ve r co m o  pelean 
entre  cautela ,  y  a m o r, 
industrias co n tra  finezas.
T e s t .  Pues à D an tea  ,  señ o r, 
a o  a y a  aquí n v  que D a a te a;
D t m
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D an teem o s n o c h e  j ' y  d ia , 
y  al D a n te  , aqu«l ^ r a a . P o e ta , 
has de k é r  • siem pre, P o r  qué ? 
T e s t .  P o rq u e  sepa que D an teas.
F e r « .  M uch o tem o  á mis c o n tra r io s . 
T e s t .  D a n tearlo s las cabezas.
F e r ti .  Y a  vuelven  p or el ja rd ín  
a  d isp utar e l em blem a.
Tej-r. P n ei seíior , c ie rra  con  e llo s , 
y  rem atalo  en penjencia*
F e r n .  Y  lu e g o -5 'Fest. H u ir ,  y  que to d o s 
queden hechos un&s bestias.
M u sic . Q u a l d o lo r  debe e ic o g er , 8cc. 
S a ie  la M isic a  ¡ y  toUos com o se  entraron  
L is .  Tou}<? i)aíí.tea .ly g a r , 
y  coiuleticG la  academ ia.
D Ü nt. L isarua , aquí n o  h a y  ra zó n  
p orque en nada me pretieras, 
sentém onos igualm ente.
(  qué notable «» ' sa m odestia 1 )
L is .  T u  lo  verás , si y o  le g r o  ap. 
lo  que m i’ am bición  in tetita , 
y  el C o n d e lo g r a  su em peño. 
S ien ta n se  la s  D a m a s , y  los Galanes»  
D a n t. R e p ita n  , p u e s , e l problem a. 
M iisiC ' d o lo r debe esco ger , ^ c .
j^ is. Insufrible es el d o lo r 
de v e rla  en o tro  poder, 
p ero  d exarla  de ver 
perpetuam ente , es m a y o r : 
y  pues es el m al m enor, 
aunque eit poder de o tr o  el v e rla , 
quien escoge e l no perderla, 
es mas fino , y  no es cruel, 
p orque le está  bien à é l, 
y  le está m ejor à e lla .
Coftti' V e r la  m o r ir , es un m al,
que no h a y  p oder que lo  impida j 
v e r la  de o tro  poseída, 
es m a l , y  a fren ta  in m o rtal : 
si sobre un m al sin ii^nal 
en v e rla  , tma afren ta  l lo ro , 
m uera la  vida que ad o ro , 
que no h a y  raabn , ni destino, 
que obligue im  pecho à ser fino 
à  co sta  de su d eco ro .
D a n t. E l  desprecio dé la D am a 
n o  es injuria del G a la p ;  
qwe despreciados , están
C o n tra  F i n e z a s ,
lo s  am antes con  mas f a m a :  
mas d o lo r  para quien am a 
será f ftias qiiien v e r  procura^ 
p o rq u e e l d o io r  mas le apu ra, 
m uerta su am ada beldad, 
quiere su com odidad  
m ucho m as que su hermosura» ' ' 
T e s t .  S i o tr o  llagase À  a icau zalla  r 
D am a que à  m i me a rra s tró , .  ^
no q u isiera  v e r la , y o  
nuierta y a ,  sino n ia ta lla : 
p ero  pues es la  batalla  
sobre si debe un fiam bre .
Cáaián ve r c o rta r  s« estam bre, ' 
antes que à  o tr o  abra  la  puerta, 
y o  la  q u isiera  v e r  m uerta, 
p ero  habia de ser de ham bre.
C el-  Q u erer por so lo  qu erer,
es mas p erfecto  a m o r, P
y  à este uo  ofende el d o lo r  ^
de v e rla  en o tr o  poder : ^
lu e g o  el G a lá n  , que p o r ve r ■  ^
que o tr o  g o z a  lo  que am aba, -  ^
tan to  su paciencia acaba, ^
que m uerta  quisiera v e r la , ^
no la  quiso p o r q u e re rla , *
sino p o r lo  que esperaba. ^
R o á . N o  espera e l p erfecto  a m o r ■ 
ser de am or corresp on d id o, 
pero  no ser ofendido, ^
es deuda del pundonor ; '
quien e sco g ió  p o r m ejo r *
à  o tr o  ,  me ofen de , y  maltrata^ 
su vida su e rro r  d ilata ; ^
y  que m uera su b e lleza , ?
es mas hidalga fineza, 
que verla  v iv a  , è in gra ta . '■*
F e r n .  A u n qu e rae ofendió el desdé» * 
de m i D am a , que à o tro  am ó, 
no es in grata  , pues prem iò ^
à  quien la  am aba tam b ién : -
mas d o y  que el n om bre la  dén 
de in grata  , bien que es e rro r , 
q u an to  mas fino es mi a m o r, ^ 
m as h id a lg o , y  de mas p re cio ,  ^
si la  p erd o n o  el desprecio 
à co sta  da m i d o lo r. ^
R o b . N i h id a lg u ía  , ni fineza P
es v e r u a  pecho co n sía a te  f
D e  D on
.isti D ’ám a ro n  o tr o  am ante, 
sino hüiuU dad'j y  b a xeza ; 
y  es sin duda que" es flaqueza 
de no osar v e rla  m o rir , 
e l q u erer v e r la  v iv ir  
Icón o t r o } y  no puede ser 
que bieíi sxtpiese querer 
.e l que  io  pudo su frir. 
vrn. E s o  es p ro b a r ia  gran deza 
dtíl r ig o r  , y  y o  confieso 
qile es mas d o lo r  , inas p o r eso 
lo  ha de esco ger m i f in e z a : 
y  confieso que es flaqueza 
de n o  qu erer m i tém or 
ve r a p a g a r -s u  esp len d o r; 
mas si ñaqi!«za se llam a 
tem er el m al de mi D am a, 
qué puede s e r ,  sino a m o r?
Qb. A m o r es , m as no h id algu ía . . 
ér« . M as hidalga es la  piedad.
P¿- N o  h a y  piedad con  la  crueldad.
. ern. E sa  es m a y o r  tij-aníá.
P o r  qué , si la  ofensa es m ia ? 
frn. L a  fineza la  a tro p ella .
9b.- S ienip-e es m enos m al ‘e l Vella 
n u ie r ta , que v iv ien d o  asi. 
trn. E s o  es quererm e y o  á m i, ' 
y  esto  es qu ererla  y o  á  e lla .
D e  la cobardía  es maña 
defender aquese in fe n to .
Siendo fu era  d e ’ argu m en to, 
e l  que lo  pienáa se engaña;
L ev a n ta n se  todos, 
it:t. Basta , no pase adelanten 
n o  puede h a lla r  la ra zó n  
»uz para  m i con fu sion  ?
'st. M i am o es m as fino a m an te;
m as esta qtiestion se  ajusta
co n  m  m edio que y o  dé. D a n .  Q ual es
st. e l  G a lá n  que vé
pue de O tro su D an ja gu sta ,
hiil patadas con  despecho
la casque , que c la ro  está
que ella  n o  se m o rirá ,
y él quedará satisfecho.
tnt. N o  sé que e s . herm ana m ia,
íste mal , que quanto in tento
para nii d ivertim ien to ,
pára ea  mas m elan colía.
j4gustht Moreto,
L is .  Píie* q u é 'q iiiere í ? D a n t.  S o la  ^  iro s  
me a liv ia  estar so la  ’q u íéro .
R c b .  Y o  iré à buscar e l p rim ero  ' 
m edios para  d iv e rtiro s. v a se ,
C on d . V o  h aré lo  m ism o : L isa rd a , 
y a  está -'un ven en o  d is^ iesto , 
para  -que lo g re s ’ cdn esto  
la  d ich a q iit  amoí* te  ^ a r d a .  ■
L is .  E l  secreto  es im p o rtan te .
A'^eguvado está en m i, • v a se .  
L is .  <^ué me o b ligu e  el C o n d e «bi, 
y  u ic canse e l ve rle  am ante ! 
mas qué m ucho ,  si 'lo s  ojos 
púSe en F ern a n d o ?  D arttea, 
y a  qae ése tu  g u sto '‘ sea, 
d ila ta rlo  , es’ darte enojos,' v a se . 
D a n t. Q u é hum ilde es su pecho f ie l!  
siem pre m e o b l i ^  à Querella : 
dexadine todos. T e st. O y e  e lla .
C e i.  Q u é es lo  qite me quiere é l, 
que me Dama tan de espacio ?
T e s t .  Q u iero  , y  no saben que quiero . 
C t l .  Y o  so lo  sé que h a y  d in ero .
T e st. N o ' es esto para P a la c io ?
Ce/. N i eso. T é ^ t . 'Y  quedo y o  e iitab lad b ?  
C e l.  Q u é cosa ? T e'ft. D ig o  ; h abrá  m odo ? 
Cff/. D e q u é ?  v a se  C eÜ a .
T e st.  He de d ecirlo  todO ?
de a lg o j  y  se fué à lo  callacto : 
brava es la C e lia . F e n i ,  S eñ o ra, 
si todos com o y o  están, 
m u y desconsolados ván .
D a u t. Pues de qué lo  estáis a h o ra  ?
F e r n .  D e  que si es p s t o  el quedaros 
sola  , piensan mis suspiros, 
que n o  ob liga  en asistiros 
quien o s a liv ia  en dexaros.
D a n t. L o s  accidentes del día 
? n o  a lte ra n  la  obligación
(sie m p re  es firm e e l c o r a z o n )  
sino la  m elan co lía .
F e r n .  Si es t r is t e z a ,  y  no desdén, 
quien v iv e  de su esperanza, 
habiendo en el m al m udanza, 
p o d rá  esperar algún bien ?
D a n t. Iro s  Con algún  fav o r
qu ere li , y  es presto. F e r n .  E s verd ad  í 
D io s  os guarde , y  perdonad, 
que es co d icio so  el a ju o r. vase»
Test^
Industriéis cotUra Finezas, 
es fu e rza  d e xa ro s, D a n . D ecid  t que las a lb ríc ia i o s  prevéa(
S e n ,  L a  n ueva en  nú deseo vien e tarde :
Tist- Si sola
v o y m e  ,  y  lo  s ien to  a  f’é m ia, 
que .con tra  la  h ip o co n d ría  
ten g o  un rem edio que d aros.
D a n t. Q u al es ? T e s t .  B ien d exa  m ostrarse 
qtie estáis triste  c o q  exceso.
D a n t. S i lo  e s to y . T e s t . Pues para  eso 
no h a y  co sa  co m o  a legrarse .
DüHt. Buen ren iedio . T e s t ,  Y  no es cru el.
D cutt. N o  ie fa lta  mas que e l m edio.
T e s t . Pues ,na5Íe hace ej-te re m e d io ,- 
que no esté sano co n  é l : 
mas y o ,  d a ré  o tr o  mas un o , 
si eso es a m o r. D a n t. Q u é es a m o r?
T est-  E u  el m undo es un lic o r , 
que hace lo  nnsm o que el v in o , 
pues quantos am an, entiendo 
q u e  esíán  bo rrach o s á ig u a l, 
y  co n  su D am a , es un m al 
que se Ies quita dorm iendo.
D a n t. Y  h a y  rem edio p a ra  é l ?
T e s t . E scrib ir  m uchos p a p eles; 
y  si ese m al te con den a, 
n o  h a y  sino que a  tro ch e  y  m oche 
escribas toda esta n oche, 
y  m añana estarás buena. 
s n t.  F á c il  e l rem edio to c o .
T e s t . V u estra  A lte z a  le h aga y a , 
y  veam os com e le vá.
D a n t. S i h a r é , andad. T e st. Y  cenar p o co .
D u n t.  Sois M edico ? T e s t .  D e  p aro la  í  
ma^ serélo  en dos instantes, 
ordenando aquestos gu an tes, 
d ig o  h u e v o s , y  e sca ro la : 
m as se receta esta  sena 
de valde ? D a n t. T o m ad  ah o ra .
D d ie  una s o r tija .
T e s t . N o  señ o ra , no señ o ra ;
vuestra A lte z a  e sta rá  buena. v a se .
D a n t. E s te  lo c o  me entretien e, 
n o  sé t>i es p orque su dueño 
dá á BÚ a te n cio a  mas e m p e ñ o : 
m as quien aqui dentro  v ie n e?
S a le  e l S en esca l v ie jo  , d e  eam ino.
¿ e n .  L o s  pies me dad señ ora > q  escondido, 
hasta que so la  v o s  ayais q u é d a lo , 
en  el Jardín be estado.
D itn , S e n e s c a l, vo s  seáis m u y  b»en ven ido, 
^  es «sta n o v ed ad ?  S^n> C o a t¿ jito  ve n g o .
vu estro  T io  , s e ñ o r a , que D io s  guard ] 
d el p eligro  que espera , y  n o  le estraí j 
está  á  vista  del T u r c o  en la  ca m p añ a ; j 
y  aunque .co n  su v a lo r  sim pre se h a lli i 
v ien do e l dudoso ñn de la b a ta lla , 
y  en U n g r ia  faltan d o  su p erson a, 
queda á  m uchos p eligro s  la  C o r o n a , i^e 
reso lv ió  an ticip ar su testam ento 
á  riesgo  tan  dudoso , y  tan v-iolento, 
donde sois la  lla m a d a ,  y  la  escogida 
a  la  C o r o n a , en fa lta  de su vid a.
M as p o r co n d icio n  manda ,  q  en Ung( 
p o r Princesa no os juren  ,  hasta el día 
que vos elijáis dueño, 
que  á vuestra discreción  fía el empeño«
A  boca estas noticias me ha hado, 
que el testam ento es e s te , que cerrado 
a  vuestra A lte z a  em bia ,  mas U  orden* 
qvte se ¿ b ra , estando aqui la  C o r te  plec 
D a n t. Senescal , e&ta n u e v a , esta a legría  
sienipce e l ? m o r que os tuve me d e b it  
y a  sabéis que p o r padre os he tenido, 
que esto  m í educación os ha debido ; 
p ero me hallais aqui co n  un em peño, 
que hace m a y o r e l e le g ir  y o  dueño ; 
lo s Principes sabéis , de que asistidas 
m i h e rm a n a , y  y o ,  hem os sido pr 
tendidas.
S e n . Y a  sé  que asisten h o y  a vuestra C o r  
á esa acción, lo s mas P rincipes del N o r i  
D a n t. Pues y o  he tenido aviso  rep etido  
de que guarde , que h a y  quien atrevida 
in tenta darm e m u erte . (f«ert
S e n . C ó m o ?  va lgam e el C ie lo !  erepe» 
m uerte á  vo s  ? co n  qué m edio ?
D a n t. N o  o s a su sté is , y  vam os al remedí 
S e n . Sabéis quicu es ?
D a n t. E sa  es. la  duda m ia ; 
sospechar dellos , necedad sería, 
pues pensar n o  se puede ,  q  e l que espe 
la  C o r o n a  p o r m i ,  m atarm e q u iera  : 
m i herm ana os tan  m odesta, y  cortesai» 
que mas es m i vasalla  , que m i herm a» 
S e n . Pues si vo s  aun estáis en ese engañ  
có iu o  se puede rem ediar el daño ?
D a n t. I^ s  co sas que p o r si ván sucediend 
á veces a l discurso van  habríeudo
lu -
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I luces para enm endar un a fo rtu n a , que p o r ca r iñ o  lo s  hälfe
; y  aquesta nueva m e ha o fre c id o  una.
 ^ Bien puede ser que el ver en m i persona, 
i ]nas señas de hered ar esta C o ro n a ,
I h a y a  m ovid o  esta aten ción  liv ian a  
í  en quien  m ejo r que ä m i , quiere  á m i 
h e rm a n a. S e n . B ien puede ser.
"Oaut» Pues y o  e l rem edio in ten to .
S e n .  C ó m o  h a  de ser s e ñ o ra ?
Dant»  E stadm e a te n to :
Y a  que en este testam ento 
m i T io  , ( que e l C ie lo  g u a r d e , )  
de la  C o r o n a  de U n g ría
• h o y  heredera m e h ace, 
fiando á m i discreción, 
que elija esposo , y  am ante,
' si con fian za me em peña 
a l a cierto  de casarm e.
E s c o g e r  una m uger 
' de buen gu sto  , y  buen dictam en 
biiea G a lá n  , n o  es m u y difícil, 
buen m a r id o , n o  es m u y  fá c il.
Y  este em peño ,  que es co m ú n  ,  
en qunlquier m u g e r ,  se hace 
ma.5 en m i , pues de ser R e y n a  
la  circunstancia me añade.
Y o  , co m o  tal , buscar debo 
e s p o s o , eii quien ju n to s h allen  
m i co ra zo n  , buen m arido, 
y  mis v a s a llo s , buen padre.
M as que am or ha de tener 
luces de R e y  quien m e alcan ce, 
que no casa co m o  R e y n a  
la  que casa co m o  am ante.
Q u é  im p o rtará  e l ser qu erid a , 
si m al casada m e hacen 
de m i R e y n o  m al re g id o  
lo s  am ores populares ?
L o s  suspiros de m i esposo 
qué h a lag o  m e h arán  , si traen 
inficionado de quexas 
de mis vasallos e l a y r e  ?
C ó m o  p odré y o  pensar 
que a b razo s que fueron  antes 
c w h il lo  para mis h ijo s, 
a  m i sin riesgo rae enlacen ?
L o s  brazos daré mas g rata  
*1 R e y  , que de v ig ila n te , 
m as p o r descanso lo s busque,
E ste  a c ierto  está  en la za d o  
co n  la  n oticia  im p o rtan te  
del rie sgo  que me am enaza, 
y  uno ,  y  o tr o  h a  de lo grarse . 
V o s  o s re tira d  ah ora, 
y  pues n o  os ha v isto  nadie, 
habéis de en trar publicando, 
que m i T io  , ( que D io s  gu arde )  
p o r  h ered era  declara  
à  L isa rd a  , y  a l instante 
que el uso de su asistencia, 
c o m o  P rin cesa  ia  tra te , 
guardareis e l testam en to, 
y  hasta lo g r a r  el dictam en 
que lle v o  ,  de entre io s  dos 
n o  salga  in ten to  ta n  g r a v e .
S i quien  m atarm e querlS, 
tira n a  à  desheredarm e j  
que  es preciso que esto  sea, 
n o  habien do ofendido à nadie, 
cesará  su in ten to  , y  lu e g o  
saber quien e s , es mas fá c il, 
y  de quien  gu ard arm e debo 
quando R e y n a  me declare.
Y  a l m ism o tiem po p o d ré  
saber de entre mis G alan es 
q u a l m e queria  am bicioso , 
qual lison jero  , y  am an te, 
sirvién dom e esta n o tic ia  
d e  que confiriendo partes, 
n o  escoja e l entendim iento 
lo  que à  lo s  o jo s en gañ e.
V o s  diréis (  para  lo g r a r  
la  d ilación  deste lance ) 
q ue el testam en to e sp e rá is; 
y  quando e l caso lleg are  
de v e r lo g ra d o  m i in ten to , 
v o s  haréis ju n ta r  los G ran d es, 
d iciendo , que y a  ha venido ;  
y  y o  entonces e l dictam en 
publicaré de m i industria, 
que n o  habrá quien no le  a labe, 
sabiendo que m i m o tivo  
h a  sido un rie sgo  tan  g r a v e , 
dar buen R e y  à mis vasallos^ 
a  m i pech o d ign o am ante, 
tranquilidad à  m i R e y n o , 
e sem p lo  à  las M agestades,
B
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y  e te rn o  aplauso a  m i n om b re, la  podré dar a legría .
pues saldrá de riesgo s  tales 
m i discreción  co ro n ad a, 
p o rq u e la  fam a la ca n te .
S e n . S o lo  e l silen cio  y señ o ra , 
d a rá  alabanzas iguales 
à  vu estro  in gen io  mas y a  
en em peño sem ejante 
la  dilación  es p e lig ro , 
y  no q u ie ro  d ilatarle , 
n i aun con  e l aplauso vuestro*
D a n t. Pues Sene:=cal, à lo g r a r le , 
y  p rocurad  no ser v is to .
S e n ,  M il años e l C ie lo  os gu arde. 
y a s e  , y  sa le  L isa rd a ..
Ztis. T o d a  la  C o r te  , D an tea, 
se ha a lb o ro ta d o  esta tarde 
co n  las fiesR s que h o y  in tentan  
lo s Principes a leg rarte .
D a n t. Q u é es lo  que dices L isa rd a  ?
S a le  T e s t .  J e s ú s ,  qué gran  disparate !
D a n t,  Q u é  es esto  ? T e st. S e ñ o ra  m ia, 
lo s  Principes tus galanes, 
que andan hechos ganapanes, 
para tra erte  a legría .
P o r  fiestas tien en  con tiend a, 
que han  de ga star dos m illones, 
y  y o  les d ixe  : to n to n es, 
que destru ís vuestra hacienda.
S i h a rta r la  quereis lo s  tales 
de a legría  verdadera, 
a i está una tu rro n e ra , 
que dá la  libra a dos reales»
D a n t, Y  tu  am o  qué intenta hacer ?
T e s t . Q u é ha de hacer é l mas que am ar ? 
que ha m enester em peñar 
alhajas para  co m e r.
D a n . T an  pobre e stá ?  T e s .  E s  tan m olesta 
su p obreza , y  aun la  m ia , 
que dam os y a  S e ñ o r ía  
à  un V izcon d e que nos presta.
D a n t. Y  lo s Principes qué fiesta 
hacen ? T e st. E llo s  lo  d irán , 
que y a  aquí vin iendo vá n .
S a len  los P r in c ip e s ,
R o b . T a l  m ascara co m o  aquesta 
DO se habrá v isto  en U n g r ía .
C o n i .  M a s fiesta será e l to rn eo .
F e r tt. Y o  s o lo  c o n  m i deseo
d e la n te  
C
S a le  C e l.  Señ oras , a lbricias pido.
D a n t. Pues d« qué C e lia  ? C e l.  S e ñ o ra , 
de que en P a la c io  e n tra  a h o ra  
e l Senescal ? D a n t.  Q u é h abrá  sido 
la  causa ? L is .  Y a  desconfío 
de la em bidia que m e e sp e ra } 
sin duda p o r su heredera 
y a  la  ha n om brado m i T ío .
S a le  e l S en esca l , y  a rro d illa se  
de L is a r d a .
S e n . V u estra  A lte z a  , gran  señ o ra , 
m e dé la m ano à  besar, 
co m o  Princesa de U n g r ía .
L is .  Q a é  me decís Senescal ?
S e n .  Q u é vu estro  T ío  , señ ora, 
viendo el p eligro  en que está 
su vida en tun dura gu erra , 
sin las a rjra s  de la  edad, 
p o r heredera os d e c la ra ; 
y  este aviso  an ticip ar 
co n m igo  quiso , y  trás m i 
^l testam en to ven drá, 
para  que os ju re  este R e y n o  : 
dadm e la  m ano. L is .  T o m ad .
D a n t.  C ie lo s  , qué g ra v e  se h a  puesto 
vu estra  A lte z a  ! L is .  B ien está.
D a n t. G o ce  m il años. L is .  M i quarto  
a l del R e y  lu e g o  mudad.
D a n t,  G o c e  m il años el R e y n o .
L is .  C la r o  es que le  he de g o z a r .
D a n t. D a rle  e l parabién es y e r r o . ap* 
G o c e  la  C o r o n a  en paz 
vu estra  A lte a a . L is .  D io s o s g u a rd e .
D a n t. C ie lo s  , esta  es la  hum ildad !
S e n . P resto  d ió  fu e g o  la industria.
Cond. A m o r , y a  nü dicha es m as, 
pues sin ser cru el la  logro«
R o b . Industrias v o lv ed  atrás, 
que y a  à  L ísard a  es fo rz o so  
q u erer , si q u iero  reynar«
S e ñ o ra  , m i parabién, 
n o  es m i atención  quien le dá| 
sino el a fe cto  que siem pre 
a rrastró  en nú volu n tad  
v u estra  d ivina herm osura.
D a n t. Y o  tenia buen G a lá n .
Cond. Pues del m í o ,  g ra n  se ñ o ra , 
c ierto  es. que segura estáis,
pues
pues sabéis -que siem pre el alm a 
fué victim a á  vu estro  a lta r .
his> C o n m ig o  entrad  Senescal.
S e n . Y a ,  y a  v o y .  L is .  L la m a d  la  G u ard a  
que m e v e n g a  i  aco m p a ñ ar.
D a « í. Y o  iré  señ o ra  á  serv iro s, 
si esta  licen cia  me dá 
vuestra A lte z a . L is .  A  vu estro  q u a rto , 
que a lli  mas decente estáis.
T o d o s s irv ién d o o s irém o s.
Cohd. D ad U cencia. L i s .  A co m p a ñ ad , 
que esa ^s ga la n tería , 
que y o  no puedo es¿»sar. v a n se .
C e l.  S e ñ o ra  ,  que es lo  que v e o  ?
Xiunt, Deicubrió.-.e la  verd ad.
C e l.  L a  abeja se v o lv ió  abispa.
T e s t .  N o  la  vás á  acom pañ ar ? 
s e ñ o r ,  no das p arab ié n ?  
no ves que lá sa rd a  es y a  
R e y n a  ,  y  te puede hacer R e y  ?
D a n t.  D o n  F ern a n d o  ,  v o s  no vais 
á  aco m p añ ar la  P rin cesa? 
e l parabién n o  la  d a is?
F e r n .  S e ñ o ra  , no sé  fin g ir.
D a n t,  Pues en qué e l fin g ir e stá ?
F e n i ,  E n  que no d o y  parabién 
de lo  que ten go  pesar.
D a n t.  Pues en que el pesar ten eis?
F e r n ,  D e  que este R e y n o  perdáis, 
quando to d o s lo s del m undo 
os diera m i vo lu n tad .
D a n t.  L u eg o  p o r nú lo  habéis h ech o  ? 
m ucho os debo. T e s t ,  E so  estim áis? 
n o  sabéis su buena e stre lla ; 
porque os tiene volu n tad  
la  C o ro n a  habéis p erd id o, 
y  si fuerais R e y o a  y a , 
os vo lv iera is  lavandera, 
porque é l o s  quiere n o  m as.
D a n t. M uch o estrañ o  vu estro  amor» 
si una C o r o n a  dexais 
p or m i , qu* y a  e sto y  tan  p obre.
F e r n .  S iem pre a m o r desnudo está .
D a n t. Q u e sea c ie rto  es lo  que dudo#
F e r n .  P agareisle  si le h a lla is?
D a n t.  N o  bastará agradecerle ?
T e s t .  Si es p o b r e , que ha de p a g a r ?
F e r ñ .  Q uien  agradece y a  estim a.
D a n t.  Si eso es bastante ,  esperad*
D e  D on Agustín Moreto
F e r n ,  Q u é esp era ré  ? D a n t. E stim ación» 
F e r n .  V  n o  p o d ré  esp erar m a s ?
D a n t.  P u diera  decir que si.
F e r n ,  Pues p o r qué me lo  esciisais ? 
D a n t. P o r q u e  o s  d ig o  que esperets. 
F e r n ,  Y  en eso qué enigm as h a y  ? 
D a n t.  Q u e  s i me ad elan to  ::  F e r n .  Q u é  I  
D u tit. N o  tendréis y a  que esp erar, 
F e r n ,  L u e g o  v o y  co n  esperanza ?
D a n t. I d o s ,  que e l tiem po d irá .
F e r n .  Q u é es lo  que d irá  s e ñ o ra ?  
D a n t.  Q ue lo  que lle v á is  es m as.
F e r n .  M il años o s guarde e l C ie lo , vase»  
D a n t. Y  é l os dé felicid ad .
T e s t .  Y  é l nos dé que co m e r h o y .  vase» 
C e l.  E s t o ,  s e ñ o r a ,  es am ar.
D a n t.  Y a  sé quien me quiere bien» 
sabré quien me qu iere  m al.
J O R N A D A  S E G U N D A .
S a le n  e l Conde  , e l S e n e s c a l ,  y  Lisaráa%  
Cond. N u n ca  , señ o ra  , c r e y e r a  
m udanza én vuestra a ten ción .
L is .  C o n d e  ,  es y a  m i o b ligació n  
m u y distiuta que antes e r a : 
haberm e dado m i T io  
esta C o r o n a  , me o b liga  
á  que m i obediencia siga 
sus luces sin a lv e d río : 
casarm e y o  á m i e lecció n , 
no es ju sto  en aqueste estado*
C on d . Y  habérm elo asegurado, 
fué f in e z a ,  c  in ten ció n ?
L is .  E n to n ces lo  pude hacer.
Cond. Y  a h o ra  quien lo  im pidió ?
L i s .  N o  lo  habéis p en sado? C ond. N o .
L is .  E l  no haberos m enester.
Y a  , C o n d e ,  s o y  y o  P rin cesa , 
y  aqui para en tre  lo s dos, 
de aq uella  tra ic ió n  que á vo s  
os en cargu é , y a  m e pesa, 
p orque m<! o b lig ó  á tem er 
ío  m ism o que y o  in te n ta b a ; 
m irad quien la  fom entaba 
co m o  mu ia  parecer.
C ond. Q ué esto  llegu e  y o  a  escu ch ar! 
v iv e  e l C ie lo  so b eran o , 
que de su  desprecio va n o
B a  la
la  ven ga n za  he  de to m a r .
N o  lieg o  à su herm ana tarde
con  in tento  , y  co n  aviso»
ella  h ará  lo  que e lla  qu iso  :
m u y bien  d e c ís , D io s o s gu ard e, vose»
L is .  Q u é cansado preten dien te!
S e n .  S eñ o ra  , en e&ta e lecció n  
puede vu estra  discreción 
hacer lo  mas co n ve n ie n te .
L is .  Y a  sé que lo  orden a asi 
m i T io  , y  me fia e l e m p e ñ o } 
m as y o  pienso en o tr o  dueño* 
que m e está m ejor à m i.
S e n . Q uién  es señ o ra  ? L is .  Pues y o  
quereis que os d iga m i am an te?
S e n .  P ienso que os será im p o rtan te .
L i s .  Pues y o  im agin o  que n o .
S e n . M i con sejo  puede ser 
que os sirv a  , quando y o  no»
L i s .  P a ra  e le g ir  dueño y o ,  
n o  he nienester p a rece r.
S e a .  Q ué esto  L isard a  encubrías ? ap. 
ü qué  de cosas se v ieran , 
si to d o s lo s hom bres fueran 
P rincipes p o r quntro d ias! 
vu estra  herm ana viene aquí.
S a Íen  D a n tea  , y  T e s tu z .
L is .  Y a  me cansa/ tan ta  h e rm a n a : 
qué vanidad taii liv ia n a !
D a n t. T é n  , que L isa rd a  está a lli .
T e s t .  P o r  eso m e e n tra ré  m as, 
p o rq u e te n g o  ta l estrella , 
que tam bién p riv o  con  e lla .
D a n t. Q u é dices ? T e s t . T u  lo  v e r is .
L is .  T e stu z  ? T e s t . B e llo  serafín, 
beso la  t ierra  h erm itañ a, 
donde se p lan tó  la  caña 
del c o rc h o  de tu chap ín .
L is .  Buen m odo de saludarm e.
D a n t. Q u é  haviendom e visto  e n tra r, 
se p onga mi herniana à h ablar 
co n  un bufón , síu m irarm e !
L is .  Q u é h a y  de nuevo ?
T e st. M u ch o  h a y  de m ievo siem pre.
L i s .  Y  qué es e llo ?
T e st. Y o  n o  tra to  de ir  à  v e llo , 
p orque no puedo co m p ra llo .
D a n t. C ó m o  tu  A lte z a  h a  pasado 
U  n oche ? L is .  Y a  se p asó ,
y  h a y a  sido bien  , & n o , 'J
y a  no puede dar cuidado.
* C ó m o  a cá  no vien e a h o ra , X
y  el parabién  no m e h a  dado Tí 
F ern an d o  ? se ha re tirad o  ?
T e s t . S i  señ o ra  , y  n o  señ o ra  ; 
se h a  re tira d o  ,  p orque 
tem e m ucho el co m p etir 
con  quien le  ha de deslucir j  ^
n o  se re tira  su fé , C»
p o rq u e su gu sto  , à  m i v é r , 
tien e em peño verdadero.
L is .  C o n  quién ? T e s t .  C o n  un Z a p a te ro , 
un Sastre , y  un M ercad er.
L is .  Y  de am or ? T e s t .  E s  evidencia j   ^
é l  es p obre  , y  y o  su lo b o , 
tu  eres R e y n a  , y  él no es b o b o , ^ 
saca tu  la  con sequencia.
L is .  P o r  qué no m e vé  ? T e s . E s o  es llan o^  
quieres que se m uestre fino 
c o n tra  un C o n d e P alatin o , 
y  un P rincipe T ra n silv an o , ^
n om bre , que so lo  a l d e c illo , 
con  e l ru id o  que le to c a , 
se me llen a à  mi la  boca  
desde c o lm illo  à  c o lm illo  ?
Y  é l siem pre , pues D io s lo  h iz o , 
en F ern an d o  h a  de p a ra r ,
■ que se lo  puede llam ar ^
un so ta ca v a lle r izo .
L is .  A  f a v o r e s , ù  desdenes, 
la  persona es , p o r sus m odos, 
la  que o b lig a . T e s t .  H o y  no ,  que to d o í 
o b ligan  persona , y  bienes.
L is .  Pues le fa lta  ? T e st. E n  eso estás?   ^
co n  que sustentarm e à m i, 
y  subiendo desde aquí, 
p a ra  to d o  lo  dem ás.
D a le  una cadena» ^
L is .  T o m a  , y  tendrás para t i ,  *
T e s t .  C a d e n a ?  m il veces b ueno, 
zam p óla  en e l h o n d o  seno.
L is ,  P o r  qué la  escondes así ?
T e s t . H abrá qiiien llegu e k pensar, 
si la  tra ig o  al estribóte, 
que es cadena de ga leo te , 
y  me la  pueden rsp a r.
L i s .  Q u é eso en F ern a n d o  es tem o r ? 
T est*  E s  c ie rto  ,  señora m ia.
Lis»
'Js> Pues y o  Im aginé que habia 
en F ern an d o  mas v a lo r.
)a « í. J e s ú s , co n  ta n to  F e rn a n d o  !
rest. M uch o aqui se F ern an d ea, 
y  y o  ju z g o  que á  D an tea  
las trip as le  están ra llan d o .
L íí. D i  á F ern a n d o  , que e l tem o r 
nada h a  lleg a d o  a  adquirir.
Oant. Y a  no lo  puedo su frir. ap.
L tí. Y  que en F ern an d o  el v a lo r  
es deuda. T e s t .  M uch o se inclina 
á F ern an d ear. D a n t,  N o  es desdén?
, Vest. S e ñ o ra  ,  os parece bien 
v ig o tes  co n  F ern an din a?
D»j. V é  , y  el tem o r le condena 
á  tu am o . T e s t .  A si lo  h aré .
Lis- Y  v o lv e r á s ?  T e s t .  V o lv e ré  
en gastando la  cadena. v a se , 
qL ís> V en id  Senescal. D a n t. S e ñ o ra , 
y a  es h o ra  , si has de salir 
a  la  Q u in ta . L is .  H o y  no quiero  ir .
V a n t. Pues p o r qué ? L is ,  N o  e s to y  a h o ra  
m u y buena. D a n t. A  sentir me o b lig o  
tu m al. L is .  M as lo  siento y o  j 
m as no es p o r eso , sino ap. 
p o r  no llev arla  co n m ig o , 
pues siem pre me ha de asistir 
D antea , qiúera , ó  no q uiera.
V a n t. S i esto  fingido n o  fuera, ap» 
quien lo  ü e g á ra  a sufrir ?
Pues qué intentas? L is .  A y  p o rfía  
co m o  e sta ?  salir n o  espero,
>4 y  asi estarm e sola q u iero , 
que ten go m elan co lía.
Oant. T riste  e-tás ? L i s .  P o r  v e r  s¡ asi 
se a lb o ro ta  la  C iu dad; ap.
los Principes avisad, 
que i.agan la  fiesta p o r m i. v a se .
Oant. Q u é  os parece S en escal?
9 en. S e ñ o ra  , quando tu  ingenio  
con su industria n o  lo g ra ra  
Jiias que este co n ocim ien to , 
p o r saber lo  que en L isarda 
t(-nia o cu lto  el silencio, 
no- era ocio so  tu designio.
D ant. Pues y a  he lo g ra d o  un a cierto , 
que es saber quien bien m e qu iere , 
que co m o  nraor es incendio, 
es lo  m as fá c il de v e r .
D e  D on .Agustíi^ Moreto,
aunque esté o cu lto  en e l pecko^ 
p o rq u e  alum bra co n  las luces 
l o  que abrasa c o n  e l fu e g o .
M a s  la  tra ic ió n  es tan  fea , 
que p o r aqu el h o r r o r  m esm o 
q u e  e lla  causa à  quien la  v é , 
m as difícil e l in ten to  
h ace de quien la  a v e r ig u a , 
pues p o r sus to rp es defectos 
e lla  m ism a à s í se o c u lta , 
sin d iligen cia  del d u e ñ o ;  
siendo asi que es mas diñ cil, 
les  im p o rta  à  m is desvelos 
apurar to d a  la industria, 
p ara  salir de este em peño.
N o  se de que m edio me v a lg a  
p ara  saber co n  q u e . in ten to ,
Ò quien m atarm e intentaba j  
que no saber en su R e y n o  
de quien se puede fiar 
quien  le rig e  , ù  de que pech o 
se debe gu ardar , es daño 
tan  irrep arable  ,  y  c ie g o , 
que el ju ic io  mas desvelado 
en a certa r su g o b ie rn o , 
quando piensa que le acierta , 
suele e rra r  co n  mas a c ie r to .
Y o  sospecho : m as tened, 
n o sé quien en tra  aqui d en tro , 
re tira o s  à  este aposen to .
S e n .  B ien decís , que im p o rta  n uicho. 
V a se  el S e n e s c a l ,  y  sa le  e l  Conde»
C ond. Pues de ven ga r m i desprecio 
ten g o  tan buena o casio o , 
no d ila tarla  pretendo : 
señ ora, D a n t. Q u é decís C o n d e ?
Cotid. A  m i fo rtu n a  a grad ezco  
la  dicha de h a llaro s so la .
D a n t.  Pues qué intentáis ?
Cond. U n em peño,
que à v o s  os h ará  dichosa, 
ven gán d o o s à  un m ism o tiem po 
de quien c o n tra  vos queria 
lo g r a r  una tra ic ió n . D a n t.  C ie lo s , o f ,  
si es la n oticia  del d a ñ o , 
que y o  descubrir p reten do, 
m ucha fo rtu n a  es m edirse 
las d ichas à m i deseo.
Pues p o r  qué lo  d iia ta is?
Coni.
Industrias
C o n d . N o  sé  si licen cia  ten go  
de h a b la r c la r o  co n  vo s.
D a n t. L icen cia  ? pues dudáis eso ? 
a v iso  tan im p o rtan te  
debiera co starm e ru e g o .
C o n d . Pu«s señ o ra  ,  vu estra  herm an a, 
en v o s  acaso crey en d o  
mas fa v o r  en vu estro  T io  
p ara  heredar este R e y n o , 
para  asegu rar en si 
de la  C o ro n a  el d erech o , 
d a ro s la  m uerte in ten taba,
«iendo el cru el in strum ento
un v e n e n o , y  y e  e l m in is tr o :
m as y o  e l p e lig ro  tem iendo
de que se valiese de o tr o ,
q ue executára »angriento
ta n  cru el reso lu ció n ,
a cep té  en fa lso  el em peño
( e s t o  me im p o rta  f in g ir )  ap.
dilatan do su d eseo,
del m odo que y a  se infíere,
d e  n o  lo g ra rse  e l e fe cto .
L le g ó  à  «ste tiem p o  el aviso  
de su elección  , y  y o  vien do 
c o n tra  vof. tro ca rse  en e lla  
en  tira n ía  e l Im p e rio , 
en  soberv^ia la  m odestia, 
dándoos aviso  del riesgo  
que ocialtaba su ca u tela , 
m o vid o  de lo s afectos 
que siem pre me habéis debido, 
o s  p ro p o n g o  e l m ism o em peño* 
A segu ra d  co n  su m uerte 
en vuestras m anos e i C e tr o , 
que en v o s  es justa ve n g a n za  
lo  que tra ic ió n  eu su pecho*
Y  p orque no os acobarde, 
n i la  execu cio n  , ni e l m edio, 
y o  m e o fre zco  para  to d o , 
sin esperanza , ni p re m io ; 
p o rq u e es una in gratitu d  
tan  o d io s a , que en m i ze lo  
s o lo  su ca stig o  m ueve 
la  n ob leza  de mi aliento*
Ü a n t.  C ie l o s , quanto sospechaba ap* 
m i tem o r ha sido c ie r to , 
mas d iiiin u lar im p o rta .
Cond. Q u é suspende e l v a lo r  v u e s tro ?
D a n t. Q u é decís C o n d e  ?  sabéis 
con  quién habíais ? p orque es c ie rto  
que ig n o rá is  que habíais conm igo^ 
ó  la  o b lig a c ió n  que t«j3go.
V o s  co n  ta l p rop osicion
osáis perder desatento
a  m i h erm an a su deco ro ,
y  á m i a ten ción  el re sp e to ?  '
T a n  san grien ta  a le v o s ía ,
tan infam e pensam iento,
ni nunca ca b rá  en el m ió ,
n i ca b er pudo en su  p e c h o ;
que á caber , siendo tan una '¡
nuestra s a n g r e , e l h o n o r n u estro ,
la v o z  qué in ju rió  la  su ya
m e avisára  c o a  e l e co .
T a n  grau d e es el desacato 
de fin g iro s á  v o s  m esm o, 
que e lla  quiso ser a lev e, 
c o m o  que y o  se r lo  puedo.
Y  asi es verdad que fué falso  
que ella  tu v o  ese deseo, '
p o rq u e  me dais el aviso  
q uaudo en m í ha cesado e l riesgo« 
M i herm ana entonces penseba 
ser m i vasalla  , y  h o y  cu erd o  
m i T i O  , la  hace P rincesa, 
que m il años guarde e l Cielo*
N o  era m ejo r avisarm e, 
p ara  enm endar sus excesos, 
quando pudo ser c a s tig o , '
que quando es a tre v im ie n to ?
Y a  , n i en m i h a y  riesgo  , ni en e l l a ;  
lu ego  Vuestro in justo ze lo  
so lo  p ro cu ra  el d e lito , 
pues y a  no busca el rem edio .
E a  C o n d e ,  que en el caso 
se v é  bien que v iv ís  c ie g o , 
pues no habéis tenido v ista  
para encu brir estos y e r ro s .
Id o s  y a  de m i presencia,
idos , y  advertid  que os ru e g o ,
que p o r e i h o n o r de entram bos
e sto  sepulte e l s ile n c io :
que aunque sepa quien lo  o y ere
lo  que leal , n oble , y  cuerdo
respon dió m i h o n o r ,  será
descrédito  de nii pecho
que me teo g au  p o r m uger
de
de sem blante tan  lig e ro , 
que os pude d ar osadía 
p ara  perderm e el respeto.
Idos C o n d e . Cond. Y a  me v o y ;  
p ero  siento f v iv e  el C ie lo , 
que seáis le a l co n  quien 
os quiso d ar un ven en o . 
íant. E s o  y C o n d e , es afírm aros 
e n 'e l  engaño p ro p u esto . 
m d .  Pues n o  ,  si pasó co n m igo  ?
)ant. Q ué es lo  que decís ?
'otid. Q ue es c ie rto .
)aíit. M irad  que estáis en gañ ado, 
y  esa es paáioji de o tro  a fe cto .
'oud. V iv e  D io s * que lo  publique 
á  voces. D a n t. C o n d e  qué es e ito  ? 
o la  criados : m i herm ana 
viene aqui , y  viven  ios C ie lo s,
C o n d e f si eso p roseguís, 
que le d iga  el e rro r  vu estro .
' S e ñ o ra . Cond. C a lla d  D an tea.
}ant. D e m i lab io  ha de saberlo.
*ond. Y a  me v o y .  D a n . Pues qué esperáis? 
m d .  Esconderm e a lli p reten d o , «p. 
p o r  si le d ice á  L isarda 
lo  que ha de n eg ar su p e c h o ;  
saldré , y  h a ré la  el desayre 
de que se sepa que es c ie rto , 
diciendoselo en su c a r a :
D an tea  , guárdeos e l C ie lo . v a se . 
\ant. P o rq u e se fuese , fin g í 
que ven ia  m i herm ana : ó  pechos 
h'.uuctnos ) lo  que encubrís 
,dv.l'axo de un m o rta l v e lo !  
rSen cscal. S a le  e l S en , S e ñ o ra  m ía, 
y a  escuché to d o  el suceso.
o.nt. Q ué os parece deste caso ?
n^. D o y  alabanza a tu  in gen io , 
y  de lo  que no cre y e ra , 
m udo he quedado , y  su sp en so : 
quién ta l pensara en L is a rd a !
Y a  me pesa de s a b e r lo ; 
que es co m o  quien tiene un v id rio  
d el gu sto  de su deseo, 
que es p o r  hechura ,  y  fineza 
tan sin gu lar en e strem o , 
que co m o  é l no ha de h a llar o tr o , 
y  acaso co n  é l bebiendo 
le dá un g o l p e ,  y  ««i^ udo,
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p o r  de fuera  ,  y  p o r  de dentrtf 
le  m ir a ,  y  vieu d o le  r o to , 
lo  que buscó con  desvelo  
le dá ta l pesar a l lad o, 
que le a rro ja  co n  despecho.
A s i y o  ten ia  en m i herm ana 
una a m iga  , en quien e l C ie lo  
m e dió  p o r san gre  , y  am or 
lo  que en o tr a  h a lla r  n o  esp ero . 
D ió se  en la  tra ic ió n  un g o lp e , 
y  p ro cu ran d o  e l desvelo 
a v e rig u a r e l d e lito , 
m e dá ta l pesar a l la d o , 
que  co m o  á  herm an a la  p ierd o , 
y  co m o  v id rio  la  a rro jo , 
quedando en e l sentim iento 
de que h a llar puedo o tr a  a m iga , 
mas o tr a  h erm an a no p ued o.
C ond. C ie l o s , según lo  que e scu ch o , 
fingido fué el sen tim ien to.
S e n . Pues qué es lo  que d eterm in as?
D a n t. A d v e rtíro s lo  p reten do.
SaJe R o b , A u n  no ha salido L isa rd a , 
p e ro  co n  D a n tea  eucuentro 
cara  á ca ra  ,  re tira rm e, 
p o r  n o  d e s a y r a r la , q u ie ro , 
si m e habla ; este can cel 
p o d rá  ten erm e encu bierto , 
sin que m e vea , aunque pase, 
pues y a  es fu erza  en trar a d en tro .
D a n t. D on de el testam ento e stá ?
S e n . G uardado siem pre en m i pecho»
D a n t. Pues Senescal , vo s  a h o ra  
habéis de ju n tar el R e y n o , 
diciendo , que y a  ha ven id o , 
y  antes de a b r ir le , el p retexto  
p ublicaré que he tenido, 
pttes de fin g ir con  acuerdo, 
que m i herm ana era Princesa, 
quando á m i en el testam en to  
m e hace heredera  m i T io , 
h a  resultado el a cierto  
de esco g er y o  buen esposo, 
y  asegu rarm e del r ie sg o , 
y  dar buen P rin cipe  a U n g r ía ;  
pues quando en F ern an d o  veo  
tan  desnudas las finezas 
de o tro s  lustres , será c ierto  
que  u a irá  á  las de m i gu sto
las
U j luces de su g o b ie rn o  : 
y o  he de p rem iar sus ñ nezas.
S e n . T a n  cuerda elecció n  a p ru e b o ,
C on d . C ie lo s  , qué es lo  que he escu ch ad o ? 
R o b .  A m b ic ió n , qué es lo  que a d v ie rto ?  
C on d . Q u é  la  princesa es D a n tea!
R o b . Y  en L isard a  es fing im ien to !
C on d . Pues aqui de ini cautela , 
q ue y a  es m as ñ x o  e l em peño 
de hacerm e y o  R e y  de U n g r ía ,
o  ven garm e del d esp recio .
R o b . Pues aqui de mis industrias» 
q ue si las finezas fueron  
de F ern a n d o  las que o b ligan  
k  que le e lija  p o r d u eñ o, 
y o  , op on ien do mis industrias, 
h a ré  sus finezas m enos.
D a n t.  E s to  , S e n e s c a l,  im p o rta .
S e n .  L u e g o  v o y  á  o bed ecerlo .
D a n t. O brad  siem pre co n  recato»
S e n . C o p ia  seré  del s ilen cio . vase» 
R o b .  A h o r a  en tra  bien m i industria, 
que  quando e lla  está  entendiendo 
que y o  ig n o ro  lo  que finge, 
m e jo r  en g a ñ a rla  puedo, 
pues n o  sabe qua la  he o í d o : 
señ ora. A b o fa  sale»
D a n t.  G u á rd e o s  e l C ie lo
Prin cip e. Rob» T a rd e  he  lo g rad o  
la  ocasio n  de m i deseo.
Dant»  V o s  teneis que desear, 
siendo quien  sois , y  teniendo 
e l em p leo  de m i h e rm a n a ?
R o b . C ó m o  engañ an  lo s  sucesos! ap» 
N o  sabéis , señ o ra  , vo s , 
que siem pre mis pensam ientos 
dediqué á vu estro s  aplausos?
D a n t. Y o  lo  pensaba , mas lu ego  
que m í herm ana fué escogida 
p ara  heredar este R e y n o , 
se m udó vu estro  ca r iñ o  j 
c o n  que n o  es d esayre  n uevo  
d eciro s , que mas amais 
la  C o r o n a  , que el su geto .
R o b . Pues en eso  está  el en gañ o . 
Dant»  Pues qué engaños h a y  en esto ?  
R o b . E l  qutí el m udarm e y o  entonces 
¿  aquel co rté s  cum plim iento, 
fué co rd u ra  de m i a m o r.
p ara  no im itar g ro s e ro
la  cautela  del que acaso
fingió  tristeza  ,  y  s ilen cio ,
p o r disim ular e l tra to
que tiene su a m o r secreto
co n  vu estra  herm ana ; mas y a
lo  d irá  m ejo r el tiem po,
que será el m ejo r testigo
C co n  esto  m í industria apruebo. )
Y  para  que co n o zcá is
si es m i am or mas fino , y  c ie r to ,
Ò si am a mas la  C o r o n a , 
co m o  decís , que el sugeto  ; 
y a  que no os queda esperanza 
p ar*  heredar este R e y n o , 
o s  busca el alm a , que os quiere 
solam ente p o r q uereros, 
para  que de mis E stados 
ven gáis à  ser d ig a o  dueñ o.
M i C o r o n a  , m i riq u eza , 
y  to d o  qu an to  p oseo, 
y  el c o ra z o n  , que es lo  m as, 
à  vu estras plantas o fre zc o , 
porque le  deis el h o n o r 
de ser y a  despojos vu estro s.
D a n t. C ie lo s , qué es esto  que escucho ! 
pues donde tan de secreto  
habéis ten ido  ese a m o r?
R o b . S iendo tm bolean  en m i pecho» 
hasta haber a h o ra  hallado 
la  ocasion  de m í deseo.
D a n t. Pues es d e lito  quererm e, 
p ara  e n cu b rir lo ?  R ob. F u é  aten to  
resp eto  de vu estra  herm ana, 
à  quien d eb í e l cum plim iento ;  
que à una D am a la  C o ro n a , 
e l  ad orn o , y  e l aprecio , 
que no puede en la  hermosura^ 
se le  añade en el resp eto .
M as para  qué exam inais 
lu s m o tivo s de m í a fe cto , 
en si ve n g o  tarde , ò  n o , 
pues estando , co m o  o s v e o , 
sin C o r o n a  , y  sin herencia, 
e l buscaros , y  e l q u erero s, 
de que no v e n g o  am bicioso  
es indicio à qualquier tiem p o .
D a n t. E s to  sin duda es fineza, 
mas lo  que creer n o  puedo
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e s , que en F ern a n d o  h a y a  en gañ o .
S a le n  F ern a n d o  , y  T e s tu z .
^est. E n tra  , que ella  está  aqui d en tro  i  
un p oco  espera , que está  
! aqui el Principe R o b e rto , 
p añ í. Pues qué in dicios teneis v o s  
' de que h a y a  tan to  secreto  
en m i herm an a co n  su am or ?
Rob. N un ca mí dicha he  com puesto 
' de lo s desayres del o tro , 
m ejor os lo  dirá el tiem po.
D ant. Q uiera  a m o r que ta l no diga, ap* 
Hob. M u y  p o co  , señ ora , os debo, 
pues no dais à ta l ñ n eza , 
ni aun el agra d ecim ien to .
D an t. E so  no puedo c e g a rle  : 
creed Principe fque agradezco^ 
y  estim o vuestra fin eza .
F e r n . Q u é es lo  que he escvichado C i e l o !  
T e st. Q ué has de escuchar ? que tgradfec«;
píies eso no es ^anto , y  bufeno ?
R o b . Q ue acepteis lo  que os p ro p o n go  
no os pido ) itias p o r lo  m enos 
dadme algunas esperanzas.
D a n t. E s  , P rin c ip i .^ niixcha em peño, - 
y  h ay en é l que rtiirar m ucho j 
mas y a  q u a  no os dá m i pecho 
esperanza , n o  os la quita.
R ob. N o  es poca esa. D a n t. S i es con suelo, 
llevad ese p o r a h o ra .
F e r n . Y  e s to ?  T e s t .  N o  parece bueno, 
pero no es maa que m4ty m alo .
R ob. Y o  s o y  , señ ora , co n ten to  
à  enipeíiar co n  mas fmeaas ; 
vu estros agradecim ientos.
D a n t, Siem pre serán estimadas;
R ob. B astante es. vase*
D ant. G uárdeos el C ie lo .
F e r n . T e s t u z , vám on os de a q u i.
T es. Puej; p o r qué ? F e r .  P o rq u e no quiero  
con muirer que estim a à tan tos, 
mas am o r. T e st. Y  es m alo eso ? 
si te qui<“re sobre tan to s, 
no te pedirá dinero.
D a n t. Q ué es e s to ?  F ern an d o  ha en trad o, 
y  se vá  al v e rm e ; si es c ie rto  
lo  que el Principe me ha d ic h o ?
F e r « . V en  tras mi. T e st. V o it e  siguiendo. 
D a n t. A  TestuXi F e r n ,  H aa que n o  o y es .
T e s t ,  C ie r to  que eres m ajadero  J 
si sabe que s o y  T estu z, 
no ves que no puedo menos 
de ser de o reja  ? qité m andas, 
d i ? D a n t. Se me hace nuevo 
q ue no me habie  D o n  F ern a n d o .
T e st. T ien e ra zó n  ,» que no es v ie jo , 
mas anda ro n c o  de v o z , 
porque está en-m uda. X!)««. Y  qué es eso?.
T e s t . Q uiere m udarse. D a n t,  P o r  qué ?
T e s t .  P o rq u e  ei q u a rto  que tenem os, 
co m o  n o  está asotanado, 
es m alo  para el in v ie rn o .
D a n t. E sa  es su m udanza ? T e s t .  Y  o tra  
que tiene en ei pensam iento.
D a n t. Y  d« q iié  es esa m udanza 
qué piensa hacer ? T e st. E s o  es b u e n o ; 
pues no ^abes que es pabana ?
D a n t, D e danza es. T e st. C la r o  está eso, 
pero tu entras en la  danza.
F e r n .  E ste  criado es un n ecio , 
si n o  tiene en qué serv iro s, 
que le deis licen cia os ru e g o , 
que le  he m enester a h o ra .
T e s , N o  dés t a l , que  m iente. D a n . E s  eso 
quereros ir  ? F e r n .  Irm e , si 
mas q u e r e r , n o . D a n t, N o  lo  entiendo.
F e r n . Pites est«» es d e c i r ,  señ o ra , 
que he co b ra d o  tan to  m iedo 
a l  qu erer , que m is acciones 
sin voluntad las em prendo 
c o n . e l uso de la  vida, 
p orque en todos mis suceso*, 
ten go  y a  p o r exp erien cia , 
que m i fo rtim a  en sabiendo 
que quiero , me las m alog ra  ; 
y  escarm entado en m i m esm o, 
lo  que quiere el co ra zo n  
lo  re ca to  aun de m i afecto } 
p o rq u e si qu an to  he querido, 
p orque lo  quise lo  p ierdo, 
m ejo r me está n o  q u erer, 
p o r  ver si co n  esto  enmiendo 
la  esqu ivez de m i fo rtu n a , 
y  p o r lo g r a r lo  , si puedo, 
q u iero  que entienda mi estrella  
que no quiero lo  que q u iero .
D a n t. E s o  es , F ern an d o  , en cu b rirlo , 
p ero  quereis en e fe cto . F e r n *  N o  sé.
C  D .:u t.
Industrias
D a n t.  V o s  me lo  habéis d ich o .
F e r n .  S i lo  d i\e  , a lio ta  lo  n ieg o .
T e s t .  S i no e stá  ra tificad o ,
bien puede n eg ar. D jtn t. N o  puedo 
sab e rlo  y o  ? F e r n .  N o  señ ora.
D a n t. Y o  , D o n  F ern a n d o  , os p ro m eto  
no d e cirlo  k vuesc&a e:»trelia.
F e n i ,  T en eis  vos m ucho de cie lo , 
y  puede ser que esté en vo s  
la  estre lla  de que me quexo»
D a n t.  N o  e s t á , si es la  que im aginOi 
que y a  c a y ó  ese lu c e r o : 
en fin quereis sin qu erer ?
T í’s t. E i o  , s e ñ o r a , es m uy c ie r to , 
p orque é l com e sin q u erer, 
pues siem pre viene d iciendo, 
que no tra e  gana , y  se zam pa 
un capón  hasta lo s h u eso s; 
que y o  im agin o  que tra g a  
p o r b o ca  de cim enterio  ; 
sia  q u erer , bebe m u y  bien ;  ^
sin qu erer duerm e j mas esto  
n o  im agin o  que es lo  m as, 
que  p o co s  duerm en , q u e rie n d o ;  
y  si descalabra á a lg u n o , 
y o  le disculpo con  eso , 
p o rq iie  lo  h ace sin q u erer.
D a n t. Q u é  esto  ten ia  en cu b ierto ! 
Pues y a  sé lo  que quereis, 
si ,  F ern a n d o  ,  y a  o s entiendo 5 
ñ a s  pudierais n o  h aber d ic h o : 
per© para qué m e q u e xo , «p. 
si es d.'ítle U  vanidad 
de que ten g o  sen tlíu ien to?
E l  m ism o nie ha con firm ad o  
«1 aviso  que y o  te n g o , 
pues esto  to d o  concuerda 
c o n  aquel tra to  secreto  $ 
pues si no fuera  verd ad, 
con  qué causa , o  á qué efectd  
m e habiára co n  este estilo  2 
f lo  cre y e ra  lo  que sien to .
O  m al a y a  la  ra z ó n ,
^ue quaad o el disciir.so nscu> 
basca lo  que le  e stá  m a l, 
le  dá luces para  v e r lo !
F e r n .  N o  dais l i c e n c i a ,  s e ñ o r a ?
D a n t. Y a  la  teneis » idos lu e g o .
F ero »  S i lo s  aelo s e ra a  uialo»> « í*
esto  es p eo r ,  que es d ecprecio . , 
Pues p or qué no he de qtiexarm e ? 
mas qué lo co  pen sam iento 
co n tra  el m ió  , y  su d e co ro  ! j
V é n  T e stu z  j  gu árd eos el C ie lo . ;j 
T e s t .  Pues y a  no podem os irn o s., h 
F í r w .P o r  q u e ?  T e s t . ^ o i  sale a l «ncuentr|; 
m u y  de P rin cesa  L isa rd a , 1
p o rq u e la vienen sigu ien d o  [,
M úsica  , D am as ,  y  E n a n o s, '
once E n an as , y  d iáz N e g ro s .
L a  M ú sica  d e la n te  , y  D a m a s t y  L> 
sa rd a  d e trd s. {
M u sic . S o lo  e l silencio  testig o  t
ha de ser de m i to rm e n to ; 
y  aun no cabe lo  que sien to  '
en to d o  lo  que n o  digo* 
í , i s .  F ern an d o  está aqui , y  D an tea, 
y a . co n  mas pesar la  v e o , 
p o r  h a lla r la  c o n  F e rn a n d o : 
m as de qué e stá  tan  suspenso? 
co n  esta ocasió n  la em bidia - 1
p odré d isfrazar que ten go  
de que P rin cipe  n inguno ^
intente hacerm e un feste jo , ;
p ublicando que e sto y  triste, 
quando á  m i herm ana le h ic ie r o n :  
F ern an d o  ,  de qué tan triste  ?
F e r n .  S e ñ o ra  , causa no ten g o  r
pues en qué se v é  «se indicio ? i  
L is .  S í n o  estáis triste  , suspenso i 
está is. F e r n .  E so  si , pocqu« 
es de la jnu&ica e fecto , 
y  aqui m as,, porque, la le tra  r
co n vien e  k m i sen tim ien to . l
L is .  Q u é d ice ?  F e r n .  V o lv e d  a o ír la  C 
( asi exp licaré  mis ze lo s . )  C
M u s ic . S o lo  el silencio  testigo  , & c .  T 
F e r n .  Y o  sigo  un p le y to  en la audiencia j 
de a m o r , que m e ha condenado, 
y  viendom e sentenciado,
BO a p e lo  de la  se n te n c ia ;
m o rir  ,  y  ten er paciencia,
es la  apelación  que sigo»
p o rq u e si la  c o n tra d ig o ,
m al me podré defender,
si en mi ra zó n  puede ser 1
solo e l s ile n cio  testigo»
S i d eclaro  la  ra z o a
que ten go  p ara  Éenella, 
se h ará  m a y o r la  queieila» 
y  mas m i con den ación  ; 
pues si lo s rem edios son 
para dar mas sen tim ien to, 
buscar  ^ señ o ra  » no in te n to  
íff mas rem edio ,  que m o rir , 
pues si a lgun o h a  de salir, 
ba de se r  d e  m i torm ento.
’ Y o  he m erecido m i m al, 
pues sabiendo que uo  es n u evo , 
á  p ley to s  de a m o r me atrevo»
U ien do m i estrella e l  fis c a l:
' de su destin o  fa ta l 
: lleno está e l pech o ,  é in ten to  
‘ necio ,  enm endar m i to rm e n to , 
pues dentro de mi d o lo r 
quiero  que quepa e l fa v o r , 
y  aun no cabe lo que siento»
Siendo asi , que m t con den a 
mas m i suerte , que e l r ig o r i  
‘ será  doblarm e el d o lo r, 
buscar a liv io  á  m i p e n a :
. y  pues nm ero en  la  cadena,
' á  que y o  m ism o m e o b lig o , 
y o  me v o y  , y  no p ro sigo  
en explicarm e , p o r  ver 
que me d o y  mas a  entender 
, en todo lo  que no digo> vase»
U s. Y o  no entiendo esto  ; o y e  a h o ra  
‘ Testuz , qué tiene F ern an d o  ?
Píí?. D e z e lo s  v á  rebentando. 
rfií. D e quién ? T e s t .  M u y  bueno ,  señora, 
no sabes su a m o r ho n esto  ? L t's. S i.
T eíí. Y  quién  co m p etirle  pudo ? 
tííj. N o  sé. T e s t .  A u n  lo  dudas? 
tfíí. S i d id o .
Teíf. Pues respon dote co n  e s t o ;
D e  F ra y le s  acom pañado 
pasaba un e n tie rro  un d ia, 
y  uno , á quien le parecía 
®1 en tierro  au to riza d o , 
a un F r a y le  co n  inquietud, 
quien ha m uerto ? p regu n tó , 
y  el F ra )4 e le respondió : 
el que v á  en e l ataúd. vase»
Líí; D e quien se puede quexar, 
de n in gun o al am or 
el m as leve  fa v o r ?
D s  D on Agustín Moreto.
O a n t.  Q u é mas ten g o  que escuchar, 
C ie lo s  ! lo  que y o  tenia 
p o r burlas , de veras es ; 
pues si esta evidencia vés 
a m o r , cese tu  porfía  ; 
pero que m al le  resisto  ! 
b i  le dura su tristeza , 
no canse y o  à vu estra  A lte z a , v a se .
L is -  Jam ás tan  cuerda te he v isto .
S a le  e l  Conde.
C on d . S o la  está aqui L isarda , a h o ra  espero 
à  ve r si me llam a su desdén sev ero .
L is .  £ 1  C o n d e viene aqui , no q u iero  ha­
b la rle ,
p orque me canso y a  de despreciarle.
Cond. O s vais p o r verm e ?
í t i s .  S i , que es engañ aros
e l deciros que n o . C ond. F a v o r  es c la r o ;  
pues sabed que e sto y  y o  para buscado.
l i i s .  Pues que os ven ga  à buscar quien lo  
ha pensado.
C on d . Pues n o  lo  rem itáis à  o tra  persona,^ 
porque à vo s  os im p o rta  la C o r o n a .
h i s .  Q u é decís ?
Cond, B ien  pudiera y o  ven garm e 
de vu estra  in gratitud co n  retirarm e ; 
m as no os quiero  d exar , sabiendo a h o rs  
q  rae habéis m enester : ju zgáis  , señ o ra , 
que sois P rin cesa  y a  ?
L is .  Pues quién  lo  duda ?
Cond» S o lo  quien sab« la  in ten ción  aguda 
de D an tea  , pues siendo la nom brada, 
y  estando p o r Princesa declarad a, 
co m o  esto  ha de co n sta r del testam en to, 
que trae el Senescal , para  e l in tento  
que ella  sabe tam bién , que esto  fingiera 
le orden ó al S e n e s c a l, y  a h o ra  espera 
ju n ta r e l R e y n o  , y  declarar su em peño, 
escogiendo k F ern an d o  p o r su d u e ñ o ; 
y  y o  el testigo  s o y  de lo  que in tenta.
L is .  C ie lo s  , ra ro  d esayre  , y  ra ra  a fren ta  ! 
Y o  Princesa fingida!
Cond. V e d ,  señ ora, ( ra
si me habréis m enester, pues s o y  y o  a h o - 
qulen ptjede asegu raro s v a le ro so  
de tan  gran de d esayre  , y  t i i i  fo rz o so .
L ís .  Pues có m o  puede s e r ?
Cond. S i y o  lo  hiciera,
q ué p rem io  vu estro  p ech o  rae debiera ? ,  
C 2  L is .
L 'ts, S iem pre à ser vu estra  deide  aquí me 
C on d . M e dais esa p a la b ra ?  (a lla a o .
L is -  Y  aun la  n u iio .
C ond. (^ué sereis rala ?
L is .  V o s  sereis m i dueñ o. (p e ñ o .
Cond. Pues y o ' l o  acep to  , y  vam o s ai em - 
V o s  teaeis posesion , que es lo  p rim ero , 
y  p o r P rin cesa  os tiene el R e y n o  entero: 
este secreto  solo  e stá  fiado 
a l S e u e ic a l, que tiene resguardado 
' su cred ito  en la  fee del testam ento : 
porque no ten ga  o p osicio u  m i in ten to , 
aunque vos no , y o  sé de .aviso  c ie rto , 
que vuestro T io  en la  bfttalla ha m uerto: 
si ei testam ento dexo  sepultado 
en el silencio  , co m o  lo  lie pensado, 
vu estro  d ereciio  en posesion se queda, 
sin que h a y a  nadie que im pedirlo pueda. 
L is .  K s sin d»da.
C on d . Pues vam os à  la  em presa,
y  para  que os aclam en p o r P rin cesa , 
quando esta nueva llegu e  à sus o ídos, 
tened vu estros parciales prevenidos.
Z ifí. P e ro  si é l  lu e go  la  tra ic ió n  dem uestra? 
C on d . E so  me to c a  à m i.
L is .  Y  á m i el ser v u e s tra :
• pues donde v a is  a h o ra ?
C on d . A  e x ecu ta rlo .
L is .  Pues no lo  dilatéis.
C oud. E so  es lo g r a r lo .
L is .  Y o  espero co ro n a r vu estra  persona. 
Cond. Y o  à  aseguraros v o y  esta C o r o n a .
V anse i y  sa len  V ern an do y y  T e s tu z .  
F c v n . Y o  m u ero . T e st. A q u ese  es el fru to  
de a m o r. F e r n .  Y o  m uero , T estu z.
N o  t r a  m ejo r el cap u z, 
que ir  a h o ra  à  sacar lu to  ?
F e r .  M u e rto  e s to y . T e s . B ien  lo  encareces; 
y o  apostaré  , si eso es c ie rto , 
que de aqui à  m aüana has m uerto 
m as Qs o tras q iiarenta' veces.
F e r n .  Q u al : mas C e lia  viene aq\ii,
' n o  hables con  e lla . T e s t .  Q u é es n o , 
estando rabiando y o  
de ze lo s  ? F e r n .  D e z e lo s ?
T e s t . S i. F e r n .  T u  a m o r ?
T e st. Y  a m o r que m e ca sq u e , 
que en m i alm a tam bién eucarna.
F e r n .  C a lla . T e st, pega&m e la  sarna,
y  quieres que n o  me rasque ?
S u te  C e l.  A q u i e s tá j 6  qué p reven id o ! 
p ero  qué m ucho , si aguarda 
á que h o y  se ju re  L isard a, 
pues lo s G ran d es han ven ido, 
y  está P alacio  hecho un cie lo  
de jo y a s  i  T e st.  D ig o  señora.
C e l.  Pues sin cadenas a lio ra  ?
T e st. P ara  q u é ?  C e l.  C ausa  es de duelo, 
siendo L isard o s lo s dos.
T e s t .  T u v ié ra m o s  mas tro feo s 
en eso , que en ser D a n te o s ; 
p ero  son ju icio s d e  D io s.
C e l.  S i , que eso m uy bien con cuerda 
co n  estar to rm e n to  dando 
a  m i am a , y  L isardean do 
p o r debaxo de la  cu e rd a ,*  
y  tu  o tra  criada entablas. 1
T t-íí. M u ger , que todo eso es b r o ia .  j‘
C e l.  P u es n o  la  am a ? T e st. N i la m o za. >■
F e r n .  Q ué dices C e lia  ? qué hablas ? 
y o  á  L isa rd a  ? C e l.  Som os ciego s ? 
la  C o r o n a  os apasiona.
T e s t .  Q u e no querem os C o r o n a .
C e l.  P o r  qué ? T e st. P o rq u e  som os legos
F e r n .  Bueno es e s o ,  quando fiera 
ella  me ha m uerto . T e st. Pues no ? 
y  está v iv o  , p orque y o  
le he dicho que no se m uera.
C e l.  C ó m o  , si e lla  tu impiedad 
llo ra n d o  está , porque vé 
que no tienes fé  ? T e s t .  Q iié es fé ? 
y  esperanza , y  caridad.
F e r n .  Q u é  dices ? pierdo el sentido.
C e l.  Q u e to d o  h o y  llo ra n d o  ha estado 
mas de una azum bre ha llo ra d o .
T e s t .  T u  pienso que lo  has bebido.
C e l.  M as h e la . F e r n .  V «rdad  ha sido 
su llan to  , pues de cuidado 
tra e  al T ra n silv a n o  a l lad o.
S a len  R o b e r to , y  D a n tea .
T e st. P o r  D io s  que le trae ceñ ido.
R o b . M u ch o  a g ra d e zco  , señ o ra , 
a m i s u e r te , que a ya is  v isto  
m i verdad , y  mis f in e z a s ; 
no sino industrias han sido. ap.
D a n t. A q u i está  F e r n a n d o ; C ie lo s, 
m ucho m e arra stra  el c a r iñ o , 
m:is p rim ero  es la  ra zo o )
que el y e r r o  de lo s  sentidos 
9'n. M ira  si p o r m i ha llo ra d o ;
«in m i e sto y  de io  que in»ro. 
rí. S e ñ o r , que todas son unas, 
lo h a y  sino llevar cu ch illos 
os hom bres , é ir  d ego llan d o  
l\mgeres co m o  coch in os.
!¿. Y a  del R e y n o  acom pañ ada 
, ji’iéne L isa rd a  ; qué brio
trae la que ha de ser d ic h o s a !
|/e L is a r d a  , y  toda la  com pañía con 
cadenas  , y  joyas com o d e  ju r a ,
!s. Tem blando e sto y  del p eligro  
jdel d esa yre  que me espera,
;si lo  que rae ha prom etid o 
el Conde no sale c ierto  ;
D a n te a . D a n t.  A  tus pies me h u m illo  j  
hasta lleg ar la o ca tio n , ap. 
jes fo rzo so  lo  que fin jo , 
i. is. Herm ana llega  a mis brazos,
,que deste R e y n o  e l dom in io,
Idesde aqui , xiiiientras y o  v iv a ,
. jmas tu y o  ha de ser , que n ü o :
> sto me im p o rta  fin g ir, ap.
si no lo g r o  el designio. 
pnt. Q ué nuevo agasajo  es e s te ?  
m i herm ana á  m i ta l cariñ o ?
.cautela encierra ; si acaso  
de la  verdad tiene in d icio ?  
p e ro  cóm o e l Senescal 
•í^ s^ta ahora  n o  ha ven ido  ? 
ntro v oces. A fu era  , apartad. 
s. Q ué  es esto  ? S a U  e l  Conde, 
nd. E l  m as desdichado aviso  
ven ir pudo en tu  R e y n o  : 
lo gróse  e l intento m ío.
K' l"*ues qué ha sido ? Cond. E l  Senescal 
®yer , señ o ra  ,  m e d ixo , 
iQue antes que os jurase el R e y n o  
ten ia  que h ablar co n m ig o  
Cierto secreto  im p o rtan ts ; 
y  h o y  llam andom « á e íto  m ism o, 
.solos los dos en un b arco  
a lexam os al r io , 
acaso p o r p arecerle
so lo  , y  secreto el s i t io : 
y  apenas a  prop onerle  
co m e n z a b a , quatido vim os 
e l barco ,  ro ta  la  q u illa ,
D e Don Agustín Moreto,
se iba á pique j  y  co m o  e l b rio  
daba a m i e ja d  m as a lie n to , 
sa lto  del b arco  , y  a l n o  
tue a rro jo  , y  en e l , luch an do 
co n  e l agua , e i C ic lo  quiso 
que o tr o  barco  m e s o c o rr a , 
que  acaso p o r a lli v in o .
S e g u ro  y o  , a l  Sen escal 
ir  á  so co rre r  quisim os, 
mas po** p resto  que llegam o s, 
n o  hallam os seña ,  n i indicio 
de su persona , n i e l barco, 
p o r ser tan  profun do ei r io , 
que co m o  al m ar desem boca, 
d ió  co n  é l en sus abism os.
D u n t.  Q u é es io  que escucho ! va sa llo s , 
deudos ,  p arciales ,  y  a m igo s, 
vu estra  P rincesa  s o y  y o ,  
p o r elección  de m¡ T io ,  
que esto  ordena el testam ento 
que el Senescal h a  p erdido  : 
y  el finguir y o  que á  L isard a  
n om braba ,  fué co n  m o tiv o  
de poder daros buen R e y ,  
y  esco g er y o  buen m arido ; 
y  asegurarm e , avisada, 
de una tra ic ió n  que co n m igo  
lo g r a r  L isard a  in tentaba.
R o b . Y  y o  d e llo  s o y  testig o .
L is .  H a de m i G u ard a  : q u é 'escu ch o  1 
Saldados. S a le n  Sold a d o s,
S o ld . A q ú i asistim os.
D e n tro . N u estra  P rincesa  L isarda 
v iv a . O tro s. V iv a  m uchos s ig lo s ,
D a n t. Q u é  es esto aleves va sa llo s  
c o n tra  el orden de m i T io  ? 
m i ra z ó n  no h a y  quien defienda ?
L is .  Prendedla. F e r n .  C ie lo s  qué m iro  ! 
un a cosa so n  lo s  z e lo s , 
y  o tra  m i dam a en p e lig ro .
V iv e  el C ie lo  que es verdad 
qu an to  aqui D an tea  ha d ich o  j 
y  ei que lo  co n trad ix ere  
es tra id o r , y  fem en tido, 
y  y o  lo  defenderé.
T e s t .  Y  y o  defiendo lo  m ism o,
1311S no p o d ré  suiitejitarlo, 
sino fuere á pan , y  v in o .
L is ,  L le v a d la  a  su q u a rto  p resa . 
D e n -
Industrias contra Finezas,
D e n tro , V iv a  L isa rd a , Rob» E s to  ha sido 
p reven ció n  , y  es ig a o ra n c ia  
e l querer c o n tra d e c ir lo .
F e r n ,  C o n tr a  to d o  un K e y n o  en tero  
y o  so lo  lo  co n tra d ig o , 
y  m o riré  en su defensa.
D a n t. T en te  F ern a n d o  ,  que el b rio  
es aqui temeridad^ 
m as que v a lo r  , sin p eligro  
m e sacará d e ite  em peño 
la  vo lu n tad  de m i T io  :
C ie lo s  , aqui he averigu ad o  
que so lo  F ern an d o  es ñ no.
L i s .  L le v a d la  p u e s , que esp eráis?
F e r n ,  H a pese a l a lien to  m io, 
que es preciso  que esto  su fra  !
C e l.  S e ñ o ra  , que re b o ltillo s
son estos ? E l  C a p it, V en id  señora*
D a n t. V én  C e lia  , que su ca stig o  
tendrán to d o s lo s traid ores 
quando lo  sepa m i T io .
C on d . N o  h ará  , que de que y a  es m u erto  
me ha con firm ad o el a viso .
J jis , E n tr e  tan to  estarás presa, 
p o rq u e  no seas m o tiv o  
de a lgú n  tum ulto  en e l R eyn o »  
y  asegu raré e l p eligro  
co n  tu m uerte. C ap itan , 
llev a d la  c o m o  os he d ich o , 
y  toda ia  G u a rd a  asista 
en «u quarto  , p o r si a trev id o  
h a y  quien defenderla intente : 
y  vo s  F ern a n d o  , e l castigo  
desta o sad ía  os d a ré , 
si os a treveis  a l delito  
de v o lv e r  m as à P a la c io  5 
ven id  v o s o tro s  co n m ig o .
J(.ob. E s to  es lo  que vene« a h o ra , 
y  lo  m ejo r es se g u irlo . vanse»
C a p . S e ñ o r a , que y o  obedezca, 
en m i lea ltad  es p reciso, 
p erdonadm e. F e r n .  Q u é esto v e a !
D a n t. F e m a n d o  so lo  he sentido : :
D a n t,  Q u é  señ o ra ? F e r n ,  H aber pensado 
que n o  erais vo s  el mas fino.
F e r n .  A si fuera p o d ero so .
D a n t. L a  verdad siem pre lo  h a  sido.
F e r n .  E lla  , y  m i b ra zo  será« 
c o n tr a  vu estro s enem igo«.
D u n t. T iem p o  ven drá de prem iaros*
F e r n .  V " á  m i de m ostrar mis b rio s .
D a n t. L a s  industrias m e e n g añ aro n .
F e r n .  H asta aqui ellas han ven cido.
D a n t.  Pues no han de v a le r , si puedo.
F e r n .  Q u é decís ? que eso im agin o.
D a n t. Industrias co n tra  finezas.
F e r n .  S iem pre tem í ese enem igo.
D u n t.  G u á rd eo s e l C ie lo . F e r n .  E l  os lit 
de tra ic io n es , y  p eligro s.
T e s t .  E s to  ha sido gran  tra ic ió n , 
que el Senescal en el r io , 
para pasado p o r  agua, 
n o  era fresco , v iv e  C h ris to .
J O R N A D A  T E R C E R A .
S a le n  F e rn a n d o  , y  Testuz»
T e st. E s to  h a  sido gran  t¡ a lc ió n .
F e r n .  Q u é im p o rta  haberse sabido 
que e l P a la tin o  h a y a  sido, 
para  lo g r a r  su intención , 
e l que llam ó al S en escal, 
y  el que a l r io  le lle v ó , 
y  en é l la  m uerte le dió 
co n  ca u tela  d e sle a l; 
si se sabe desde a y e r , 
que e l R e y  m urió  en la  b a ta lla , 
co n  que L isarda n o  h alla  
quien  resista  su p oder ; 
y  y o  m edio no im agin o  
de p o d erlo  restaurar ?
T e s t .  N o  podrem os em palar 
à  este C on de P a la tin o  ?
F ern. A un qu e mas em peño sea» 
pudiera desafiarle, 
y  cu erp o  à cuerpo m a ta r le ;  
mas está presa D an tea, 
y  en su p eligro  interesa 
m as m i a m o r , que en é l m i b río .
T e s t .  Pues eciiale  tu en el r io , 
que y o  so lta ré  la presa.
F e r n .  A l  prim er em peño vam os, 
y  y a  que lib ra rla  es, 
vam os ccn fií itn do , pues.
T e st.  N u e stro  in tento  con firam os.
F e r n .  Y o  tuve un papel p o r suerte,* 
en que D .in te i me a visa , ,
qu e  L isarda : :  T e s t ,  Q ue no es lisa  ? *
Ferff\
D e  Don
ìfn . In ten ta  darle la  m uerte.
•st. Y  no co n io  a l Senescal, 
que co m o  v ie jo  le v ie ro n , 
para el R o s a r io  le d ieron 
ima m uerte de cr ista l.
\rn, Y  unos va sa llo s  leales 
están resueltos p o r ella  
à libralla  , y  defeiidella. 
jjir/. Y  y o  d o y  fee en que los tales 
b tá n  en P a la cio  a h o ra .
Ir». Y  el C a p ita n  de la  G u a rd a , 
Que antes defendió k L isa rd a , 
Mbiendo su in ten to  a h o ra , 
y  que esto  h a  sid o  tra ic ió n , 
prom ete leal , y  a m ig o , 
tìexar ab ierto  un p o stig o .
't. Pues d e ’ qué es tu  suspensión? 
i eso está  co n certad o ,
tienes tu  aqui que h acer, 
íias que tra ta r  de co m e r 
fso que te  dan gu isado ? 
tn. M as h a y  , pues aunque y o  ten go  
Intre B o h em ia  , y  U n g r ia  
ma F o rta le z a  m ia, 
tonde lle v a r la  p re ve n g o , 
kie h a  avisado el C ap itan , 
l i^e desde an o ch e L isarda 
«nto de v ista  la guarda, 
l^e cum plirlo  no podrán 
pientras e lla  esté presente.
Pues eso tiene rem edio ? 
r». S i , que y o  he pensado un m edio, 
lue quite el in conven ien te j 
f  y o  à  hablarla  , y  d ar con  arte  
feinpo à lo  que se pretende, 
jf. Buen m edio , si e lla  te prende, 
f luego quiere to ca rte .
’«■ P rohib ióm e en trar en P a la c io , 
ero  el ir  à  h ab larla  n o ,
I im porta , m as no sé y o  
n que h ablarla  tan de espacio.
E n tra  à darle uíj buen con sejo.
Y  en qué me he de d ila ta r  ?
 ^ que le vas à  co n ta r 
' vida de San A le x o .
»• Calla lo c o . T e st. Pues no sea ;
> para mas dilaciones, 
por quiireiitas r.izones 
? >orreces y a  à  D antea j
Agustín Moreto,
y  que e l num ero re p are , 
y  a l Írselas à  c o n ta r ,
^  h a y  y e r ro  ,  vu elve  á  e m p e za r; 
y  si e l tiem po te fa ltá re , 
deápues de todas las cuen tas, 
fìnge que le tienes fé , 
y  si p re g u n ta ,  p o r qué ? 
d i  : esas son  o tra s  quinientas» 
F e r n -  P o c o  reparas la  fam a
que m i a m o r siem pre h a  ten ido  ; 
no sabes , que n i aun h n gido  
sé y o  h ablar m al de m i D a m a  ? 
T e s t .  Pues y o  no sé m a s , señor* 
F e r n ,  Y o  ig n o ro  m edio bastante. 
T e st. H a rto  e s , que siendo ign o ra n te , 
n o  sepas ser h ablad or ; 
m as y a  que tu  e l m edio ign o ra s, 
dexam e ir  à  h ablar co n  e lla , 
que y o  me a tre v o  à ten ella  
la  boca ab ierta  seis h o ras.
F e r n .  Pues qué h a r á s , si eso te  to ca , 
p ara  lo g r a r  ese in ten to  ?
T e s t .  D a rla  à co m er un p im ien to, 
co n  que se abrase la b o ca .
F e r n .  O  qué cansada lo c u r a , 
quando e s to y  tan a flig id o  1 
p ero  si del a trev id o  
siem pre ha sido la  v e n tu ra , 
lo  m ejo r es a rro ja rm e 
à  en trar , pues y a  e s to y  a cá , 
que el acaso me dará 
m edios p ara  d ilatarm e.
T estu z  , y o  resuelvo  à  e n tra r , 
tu  en viendom e con  L isa rd a , 
a l C ap itan  de la  G uarda 
a l pun to  has de ¡r à a v isa r , 
y  à lo s p arciales tam bién, 
que esperan  co n  p reven ció n , 
y  si lo g ra n  la  ocasio n , 
b o lan d o  à avisarm e v é n , 
que si e lla  v á  con  los o tro s , 
segu irla  es fá c il. T e st. M u y  b ien , 
que de acá vendrán tam bién 
siguién don os à n o so tro s.
F e r n .  Q u é im p orta  à nuestros cuidados 
que e llo s  nos sigan  despues ?
T e s t .  E stan d o  pobres , no vés 
que es fo rz o so  ir  a lcan zad o s ?
F e r n .  E s te  es su q u arto  ,  a l v a lo r
s«
se ha de fiar lo  arriesgad o .
T e s t .  E l  m ió no es abon ado, 
y o  no le  fio  , se ñ o r.
F e r n .  T é n  , que sale. T e s t .  M ied o  v i l!  
n o  te  retires , señ o r, 
sino ponte co n  v a lo r  
a la puerta del to r il.
F e r .  S i , y o  lleg o  a h a b la r . T e s .  Y o  c a llo .
F e r n -  S i , mas que te has de ir  ad vierte.
T e s t . M as to m a  tu bien la suerte, 
para  que escape el ca b a llo .
S a h  L is .  Q u é  es esto  im a g in a ció n ?  
estando y a  tan  segura 
en la  C o r o n a  , aun le dura 
la  inquietud al c o ra z o n  ?
M a s m ientras v iv a  mi herm ana, 
es preciso en m i el recelo  j  
m as si puedo , este desvelo  
n o  ha de lle g a r  á m añ an a; 
que axmque a q u i , m u erto  m i T io ,  
nadie su ra z ó n  sabrá, 
co n  su m uerte quedará  
mas, fixo  e l d erecho m ió .
D esvelarm e es im p o rtan te
esta n oche en a s is t ir la ;
si no de v e rla  ,  de o ír la
n o  he de ap artarm e un in sta n te ;
a llá  v o y  ; p ero  qué r e o  ?
T est*  Q i i e  te  acom ete ,  señ or.
F e r n .  S e ñ o ra  , el p o strer fav o r 
vien e á lo g r a r  m i deseo, 
si de vo s  licen cia  adquiero 
p ara  p artirm e  de U n g r ia .
L i s .  Y a  vu estro  e rro r  la  tenia.
H a ce  que se v á .
T e s t .  V iv e  D ip s que no te  qu iere . 
F e r n *  O id  , esperad señ ora, 
que a mas de lo  que os pido, 
para  h a b laro s he ven ido.
L i s .  Pues no os puedo o ír  a h o ra : 
a  buen tiem po hablar desea, 
quand o me está  el c o ra z o n  
cu lp an d o  la  d ilación  
de n o  asistir á D an tea.
F e r n .  M uch a fuera  la ign oran cia  
de e n tra r á hablaros a h o ra , 
quando n o  f u e r a , señ o ra , 
co sa  de vuestra im portancia# 
- O í r o s ,  n o  puede ser
de tan ta  im p ortan cia  en m i, 
co m o  el detenerm é aqui.
F e r n .  V o s  n o  lo  podéis saber' 
sin o írm e  , y  de esa duda 
saldréis vo s  señ o ra , pues.
L is .  E llo  es b reve  ? T e st. B reve  es, 
pero de le tra  menuda.
F e r n .  T a n  breve , co m o  important© 
á  vu estro  R e y n o . T e st. F ru n ció se, 
L is .  Pues decid presto. T e st. C la v ó se . 
F e r n .  V e te  T e stu z  a l instante- 
T e st. Y a  v o y  s e ñ o r , si «I serm ón 
se te  o lv id a  , que has pensado, 
fingete  aqui en a m o ra d o , 
que eso es entera pasión. vas/* 
F e r n .  D e dos in tentos , señ ora, 
en que hablaros deseaba,' 
uno vu estro  , y  o tro  m ió, 
am bos de igu al im p ortan cia , 
sé qual tom e p rim e ro , 
que aunque uno en o t r o  se en4azíi 
es p o co  aten to  quien antes |
de sus conveniencias t r a ta :  |
v iv e  D io s  , que y o  no tra ig o  a f 
n ingún in ten to  en que . h ab larla, 
p ero  m ientras se me o frece, 
este episodio me v a lg a .
L is .  Pues si eso s a b é is , decid 
la  que debeis , ó  si paran 
en un fin , p o r  ser mas b re v e , 
decidlas a un tiem po entram bas, 
F e r n .  C la ro  está que he de decir 
la  vuestra antes que la m ia ; 
p o rq u e si en mi la  mas a lta  
es cum plir m i o b liga ció n , 
quando hablára mi ign orancia  
p rim ero  en m i conveniencia, 
k  m i o b ligació n  fa ltá ra , 
y  no tu v iera  n inguna, 
p o r  el y e r ro  de in te n ta r la ; 
pues siendo m enor qualquiera, 
tra ta r  della  no es ven taja, 
n i ser con ven ien cia  p jede, 
quando la  m ay  r  me fa lta  : 
n o  es m uy c o rto  este cam in o, af, 
si e lla  e l paso no me a ta ja . j 
L is .  N ada de eso es del in ten to , 
ó  decid sin circunstancias í
de respetos , y  atenciones
D e Don
el caso , ò  v o lv ed  m añan a, 
qse a h o ra  no puedo o íro s .
H a ce que se v d .  
iero . E lla  se  v á  à la  inm ediata j 
ya  v o y  a l caso señ o ra . 
is. Pues m irad que o tra  p alab ra , 
si no es d é l » no. os he de o ír .  
ern. Pues co m o  quereis que h a y a  
menos respeto  en m i la b io ,
Ì quando sois vo s  con  quien hablo» 
i y  en mis atenciones fa lto  ?
Y o  os p erm ito  esa aten ción ,
I p or ve r el fin en que p ára,
‘ decídm elo sin resp eto s, « 
f que para  saberlo  basta. 
tern. L a  deuda de la  a ten ció n ,
¡ por hacerm e à n li esa gracia)
‘ vos bien podéis p erm itirla , 
mas y o  uo  podré o lv id a rla .
; A unque vo s  me deis licen cia , 
debo ser co rtés : es fa lta  
! no serlo , y  m a y o r en ton ces,
I por la  culpa de acep tarla. 
j¡  Quien hace en la  co rte s ía  
[ que se le dá rep ugn ancia ,
¡ empeña à quien se la  debe 
con mas cuidado à la  paga : 
roas quien la  acepta sev ero , 
con  sobervia  con fian za  
parece que la  desprecia,
, y  hace gro sero  el que tra ta .
f
is. Pues qué tien e que ve r eso 
con  el caso de im portan cia ? 
i F ernan do , en ser tan  aten to 
I con digresiones tan  largas, 
la atención  estáis erran d o , 
p o r la  que ella m e em b araza,
; y  y o  y e r r o  en escucharos.
 ^ H a ce que se  v d .  
f  Y a  este episodio se acaba j
■ oíd  señííra ,  esperad. D etien ela»  
P ara respeto , y a  basta ;
. qué es el caso ? F e r » .  E s t e , señ ora
* muestro T io  en la batalla  
af, aqui v á  la rg o  el cuen to  ) ap» 
 ^ K íu r i i , sién doos sus canas 
^®1 Verde la u re l g lo r io s o ,
' 5 *^ ® le p revin o  la  fam a.
Wí* E so  y a  y o  lo  sab ía ,
Agustín Moreto.
lo  que ig n o ro  es lo  que fa lta .
F e r n .  U n R e y n o  , señora m ia, 
es en qualq u ier hom bre ca rg a , 
q\;e el jn an d o  la  hace ligera , 
p ero  la ra zó n  , pesada.
L i s .  E s  eso el c a s o ,  ò  se rm o n ?
S a le  T e stu z .
T e s t .  Y a  aqu el h om bre , k D io s  g rac ia s, 
puso pies en p o lv o ro sa .
F e r n .  Pues si n o  he de h a b lar palabra, 
que no n»e la  condeneis, 
y  quanto os p ro p o n g o  os cansa, 
lo  m ejo r será no hablaros, 
è irm e , que c o m a  y o  v a y a  
ten ien do licen cia vu estra , 
nada ,  señ o ra  m e fa lta . vase»
T e s t .  V am o s , que y a  está en ca rrera , 
que h u vo  indulgencia p len aria.
L is .  C ie lo s ,  qué es esto  T estu z  ?
T e s t .  S e ñ o ra  ,  qué es lo  que mandas, 
que v o y  de priesa ? L is .  D e ten te .
T e s t .  B ueno ,  si entendió la la rg a , ap, 
y  a h o ra  m e dá co n  la  m ism a, 
es co sa  de hacerm e raxas : 
p re sto  , qué m andais señora ?
L i s .  Q u é h o m b re era aqu el de q  h ab lab as?
T e st. E r a  , señ o ra  , un p o brete , 
so b rin illo  de m i herm ana, 
que es a lg o  parien te vu estro .
L is .  M i deudo ? T e s t .  D e  vuestra ca sa  
tien e tres q u a rto s  m ucho ha.
L is .  C ó m o ?  T e st. D e  una c a rg a  de agua 
que echa en e lla  cada dia ; 
esto  es en D i o s , y  en m i alm a, 
y  à  D io s  ,  s in o  m andais mas.
L is .  N o  te  has de ir t a s  presto  , aguarda.
T e s t .  P o r  D io s  que me dá co n  e lla .
L is .  Pues de qué à  tu  a m o  avisabas, 
que está  en ca rrera  ? T e st. E so  es, 
que se m urió una B e a ta , 
y  un gran  v a ró n  R e lig io s o  
h a  estado siete sem anas 
j  en o racio n  ,  à  saber
donde fué à p arar su alm a, 
y  dice , que está  en c a rre ra .
L i s .  Pues le im p o rta  ? T e s t .  L in d a  gi^acta,- 
si se ha de ca sar co n  eli^i.
L is .  C o n  la  m uerta ?
T e s t ,  O t f a ,  que escapa.
ZfíV. Q uien  e sc a p a .? T í  Jí» E sta  que tra ig o , ve in te  m il vasallos m íos
eiy  o tra  qii* ten g o  en  arca
L is .  E átás io co  ? T e s t .  S i señ ora, 
pues tu  á pregun tas me atas.
L i s .  Y  qué tiene que v e r  eso 
co n  el in ten to  que entrabas ?
T e s t ,  ^ e sia  el alm a que rae h i z o ; 
n o  tiene que v e r co n  nada, 
que esto  es d e c ir , que me dexes.
L i s .  Q ué he de dexarte  ? T e s t .  I r  á casa.
L j í . V e t e ,  que eres un g ro s e ro .
D á le  un m ogicon.
T e s t .  L e s  diablos lle v e n  tu  a lm a. v a se .
L is .  Q u e sospechar m e h a  dexado 
el no d eclararm e nada 
F ern a n d o  , é irse  tan p resto  j 
m as á cu idar de m i herm ana, 
que esto  so lo  es lo  que im p o rta . 
S a le  el C onde.
C on d . S e ñ o r a , qué es lo  que pasa ?
L is .  N o  lo  sé , pues qué h a y  de n uevo ?
Cond. Q u e descom puesta la G u a rd a  
en e l q u a rto  de D an tea, 
un os suben ,  y  o tro s  baxan , 
dando v o c e s , se h a  lo grad o  
su m uerte y a  ? L is .  N o  sé nada t 
ha de m i G u a rd a  , qué es esto  ?
S a le  e l C a p ita n  á ?  la G u a rd a .
C a p . S e ñ o ra  , que vu estra  herm ana 
ha salido de su q u a rto , 
pues en to d o  é l n o  se halla»
L is ,  A d on d e puede h a b er id o  ?
C ap . Q u é no está en to d o  el A lc a z a r  
es sin duda , pues ab ierto  
h a lló  e l p o stigo  la gu a rd a , 
qu e sale al p arq u e. L is .  T ra id o re s , 
sin duda esto  h a  sido tra za , 
y  el detenerm e F ern a n d o ,
«lar lu g a r para  lib ía r la .
C o n d e , a  vo s  esto  o s  im p o rta , 
haced qtie a l instante v a y a n  
siguiéndola a to d as partes, 
que si e lla  a h o ra  se escapa,
BO e sto y  segura en e l Reyno».
C oad. Pues a vo s  qné os a co b ard a  
el que e lla  e sté  presa , 6  lib re , 
quaiído su R e y n a  o s  a clam a  
to d a  U n g r ía  p o r  derecho ? 
y  q iian do algxino lo  estorvára^
y a  de m is E stad o s m archan 
para  v e n ir  á lo s vu estros ; 
v a y a  señ ora ,  dexadla, 
que eso  os estará m e jo r .
L is .  Pues prevenganse mis arm as, 
y  hagan  todas mis fron teras 
la  prevención  n e c e s a r ia : 
vo s  C o n d e , co m o  m i esposo, 
pues lo  habéis de ser m a ñ in a , 
haced estas d iligencias.
C on d . A  m i c a rg o  está el lo g ra r la s . 
S a le  e l P r in c ip e  R o b e rto . 
R o b . S e ñ o ra  , aunque en este aviso  
ninguna a legría  os tra ig a  
p ara  p re v e n ir  el riesgo  
o s la  dá m i v ig ilan cia .
T o d o  vu estro  R e y n o  viene 
m arch an do de parte» va ria s 
co n tra  v o s  , apellidando 
e l n om bre de vuestra herm ana, 
sin saberse que cabeza 
dé a este tu m u lto  la  causa.
N a d ie  que os asiste tiene 
m as p reven id o  si;s arm as, 
n i su E x e r c ito  ,  que y o ,  
que le ten go  en la  cam pañ a.
S i quereis que la  defensa 
sea ca stig o  ,  m i espada 
desnudad con  vu estra  m ano, 
para  h acer m ia la  causa.
Cond. E so  , Principe , no os to ca  
á  vo s  , sino á  quien a g ra v ia  
y a  tra id o r , c o m o  á  su R e y ,  
siendo espo¿o de L isa rd a ,
R o b . V o s  su esposo ? L is .  S i , R o b e rto , 
R o b . Pues h ará  defensa tanta 
á  U n g r ia  e l P a la tin a d o , 
co m o  puede T ra n silv a n ia ?
C on d . S i puede , ó  n o  ,  mis soldados 
lo  dirán en la cam paña.
L i s .  Y  quando n o  lo  dixeran , 
ser m i elección  , eso  basta 
p ara  que n o  se dispute ¡ 
ven id  C o n d e  , y  vo s  mis arm as 
prevenid  , co m o  C a u d illo  
de quien sereis R e y  m añana.
Y  vo s  ,  p o r  si lo  d u ia is , 
pues arm as teaeis  , jun tadlas
co n
D e  D on Agustín Moreto.
con las del P u eblo  , que y o  p e r o  n o  para sentir
valor ten go  para  entram bas. v a se .
Rob. T o d o  lo  perdio m i in d u stria ;
mas v iv a  D io s  , que si h a llara  
j medio de hablar à D an tea,
; lo que d ixo  su a rro g a n cia  
; habia de ser su ca stig o .
^ap. Q u é decís ? pues si eso fa lta ,
 ^ com o m e guardéis secreto ,
! y o  os d aré  m edio de h a b larla .
S e rá  c ie rto  ? C a p . N o  hablaré 
sin resgu ard o. R o b . M i palabra 
no es b a sta n te ?  C ap . S i s e ñ o r; 
y  p orque sepas que basta^ 
y  con  que a le g r ía  escucho, 
que has de ser co n tra  Lisarda^ 
y o  que engañado pensé 
que ella  este R e y n o  heredab a, 
por el en gañ o  com ún, 
viendo su tra ic ió n  tira n a , 
soy quien d i a b ierto  el p o stig o  
por donde pudo librarla  
 ^ F ernan do. R o b . L u e g o  é l la  tiene ? 
dp. E l  la  l l e v ó , acom pañada 
de leales vasallo s  sü yo s, 
que del riesgo  la restauran .
^cb. D on de e stá ?  C a p . V eu id  conm igo» 
que os daré quien os v a y a  
; guiando donde e llo s  vá n .
^ob, C ie lo s  , la  industria m e v a lg a , 
que y o  he de buscar à quien 
es C a u d illo  destas arm as, 
y  una industria he de lo g r a r , 
i que ten ga apariencia tanta,
' que h a g a  aii am or e l mas fin o , 
y o  rinda sus esperanzas, 
y  la  üneza la  industria,
^ que aun le dura la batalla. v a n se.
D a n tea  , C e lia  ,  F e rn a n d o  , y  T e s -  
P  tu z  d e  m onte con escopetas, 
f e r n .  A q u i y a  de la tra ic ió n , 
señora , estareis segura.
M i m a y o r  estim ación 
será , e.5tar de fe  tan pura 
seguro m i c o ra z o n .
A q u í  so lo  h a y  que tem er
C ?i em bestir.
• Y  es poco à  tu  parecer ? 
Bien p o co  es para co m er.
C e l.  N o  h a y  ca za  aqui ?.
T e s t .  E n  aquel lo m o  
del m on te cr ia  una quiebra 
culebras. C e l.  Y o  no las como#
T e s t .  Pues si no com es culebras, 
aqui no se dá o tr o  co m o .
F ¿ r a .  A u n qu e en m í es deuda e l recato  
co n  lo s criados , que am igos 
vien en  con  vo s  ,  e s to y  g r a to , 
porque e llo s  sean testigos 
del deco ro  con  qüe os tra to .
T e st. Pues y o  pajas , que un pantano 
pasó C e lia  , y  lo s  pies ch ico s  
se le fueron  ácia  e l lla n o , 
y  la  dexé d ar de h o cico s, 
p o r n o  to m arla  una m ano.
C e l.  D ex arm e en «n c e n a g a l, 
p eo r que eso pudo s e r?
T e s t .  Pues y o  to ca r  tu c r is ta l?
S e ñ o r líbran os de m al, 
y  no n os dexes caer.
D a n f. T a l fine«a , y  ta l cuidado, 
co m o  podré agradecerla,
F ern a n d o  ,  habiendo quedado 
sin  poder ,  y  sin E s ta d o , 
p o r volu n tad  de m i estre lla?
Q uan do vu estro  a m o r decente 
p ag ar co n tra  m i e rro r  van o ? 
que  sí to  que dignam ente 
fuera  p rem io  en vu estra  fre n te , 
m e lo  quitó  de la  m ano, 
so lo  pesares , y  en o jo s 
m e dexó su d esco m p á s; 
mas si -todos son despojos, 
cobrad ,  pues no ten g o  m as, 
lo  que podéis de m is o jos.
F e r n .  V o s  llo rá is  ? vo s  tie r a o  llan t»  
dais p o r un R e y n o  , señ o ra  ? 
de vu estro  pecho m e e-p an to  : 
va ld rá  la  C o r o n a  tanto 
co m o  esas perlas que l lo r a ?
P o b re  s o y  , este C a stillo  
c o n  esa vei'de a lq u ería , 
y  un pecho noble , y  sen cillo , 
es toda la  hacienda m ia, 
que á  vuestras plantas h u m illo .
T o m a d  aqui posesion
de un R e y n o  m ejo r que U n g ría ,
D  £ Pr.la-
industrias
P a la c io  es m í corazoH , 
y  si quereis g a le r ía , 
tien e m i im agin ación  
p inturas de o r ig in a l ; 
m is pensam ientos os dén 
co n  d istinción  cada q u al, 
fab u las., lo s  de mi bien, 
y  h isto ria  , lo s d« m i m al.
P ara  e l ad orn o in terio r, 
co lg a d u ra  es la  esperanza, 
p o rq u e  defiende e l r ig o r  
del fr ió  de la  tardanza 
en e l In v iern o  de amor»
D aih as , en las flores bellas
de ese jardín  tendréis , y  ellas
m ejo r harán su a rreb o l,
pues siendo su R e y n a  e l S o f,
peúsaráu que son E stre lla s .
i a s  aves con  ru do acen to
o s can tarán  sin cuidado ;
p o rq u e  es in útil in te n to ,
que sea mas con certado
lo  que ha de llevarse  e l viento^
A ll i  tendreis una fuente
p ara  to ca d o r  , y  «spejo,
c u y o  crista l transparente
d a rá  a l ro stro  juntam ente
la  eum isnda co n  el co n sejo .
N o  habrá lis o n ja s , ni engañ os, 
q u e  os causen melancolías» 
n i o tro s  dom ésticos daños, 
la s  horas tendreis p o r días, 
lo s  dias tendreis p o r años.
N o  co m o  a llá  , donde se h a ll^  
la  ra z ó n  tan p e rv w tid a , 
p o r  no saber g o v ern a lla , 
que llam an c o rta  la  vid a, 
y  buscan en que p asalla.
G u a rd a s s«rán mis cuidador» 
de mis finezas criados 
J ia r e is , y  en sus « sercicios 
ten d rá s  todos lo s oficios 
lo s  títu lo s jeñ alados.
E s ta  la  casa ha de ser, 
que aq\íi o s  h abrá  d s  ^ istir» 
p o rq u e no es raas m i p o d e r ; 
y  n%irad qus he m enester 
iro s ahora  a serv ir .  ^ ^
M únU  D on de vais ? F s r « .  A  ve r si d a
c^ n^tra Fine%as»
e l R e y  m i herm an o licencJa 
para llev aro s  a lia , 
porque esteis co n  mas decenci«u 
D u n t. M u y  grand« a liv io  será.
T e s t . Y o  m i arcabuz tira d o r J
to m o  , y  llen aré diez sacos 
h o y  de ca za . C e l.  C o n  qué f lo r ?  f  
T e s t .  L le v o  aqui para hacer tacos 
la  receta de un D o c to r . F e r n .  V am os .1 
D a n t. Pues no hagáis el dia F
la rg o . F e r n .  S i ¿1 me dá licencia, P 
m i alien to en sus ansias fia 
e l h acer que to d a  U n g r ía  
os ven ga  a dar la obediencia. vase» 
C e l.  Y  tu  T e stu z  ? T e st. Prenda am ada. 
C e l.  V as á ca za  ? T e s t .  D e  suspiros.
C el-  Y  no has de m atarm e n ada?
T e s t .  N o  m ato  y o  con  la  espada, 
y  he de m atar co n  lo s tiro s ?
C e l.  O y e  , s í eso vá  pensando, 
no vu elva  acá  con  F ern an d o , 
si m ucha caza  n o  tra e .
T e s t .  Pues no tom ará ca m b ra y  ?
que ca za  es h o y  contrabando»
C e l .  N o  tiene sino tra ta r
de m atar m ucho. T e s t .  E so  tra to , 
y  p o r  p o d erlo  lo g r a r  ; :
C e l.  Q u é  ha de h a ce r?
T e s t ,  Irm e á  espulgar,
que es donde mas siem pre m a to . Vflí 
D a n t. C e lia  , habiendo co n ocid o  
de F ern an d o  la  n ob leza , 
está  rai pecho co rsid o  
de no haber agradecido 
qu an to  pude su fineza.
C e l.  S e ñ o ra  , de la intención 
de lo s hom bres no h a y  refrán , 
y  mas difíciles son 
de co n o cer un ,ga lán , 
que de acertar im  n ielen . ^
T ocan  ca xa s  , y  trompetas» . 
D a n t. P e ro  qué caxas serán I
estas que hem os escuchado ? 1
C e l.  M ied o  , y  asom bre me dán. . 
D a n t.  M ira  si h a y  algún criado  ^
que nos d iga donde ván . ,
S a le  un C ria d o . A lbricias , gran  señ o ra . | 
D a n t. Pues qué ha h ab id o ? ■
C n a r f .E l  S e n e s c a l, señ o ra  , que ha venidj
D a n t . :
D e  Doti jigustM Moreto
^nt. Q ué dices ? es verd ad  , ò  fan tasía  ? 
rtad. A si lo  fuera e l restaurar à U n g r ía :
• todo ese cam ino está cubierto  
j^ de gente que le sigue , y  en co n cierto  
‘ todos vienen m archando.
}jnt. A lm a  sosiega.
W a J .M a s é l será  el te s tig o , pues y a  lleg a . 
iunt, C e l ia ,  e i gu sto  el cu n ten to  me ha 
qu itad o .
l. V ic to r  el Senescal resucitado.
'Salen e l S e n e sca l  , R o b e r to , y C ria d o s, 
¿ntro S e n . H aced a lto  ,  so ldados.
*ant. K l  es , C ie lo s  !
N o  ten gan  dilación  nuestros desvelos. 
en. D on de dices que está ?
*unt. A q u i esta D an tea. 
en. O  gran  señ ora , en h o ra  buena os vea; 
dadni)e à besar lo s pie«. 
h 7it, Y  m il abrazos, 
que à vuefitra vida debo y o  lo s  b ra zo s  : 
qué dicha es esta Senescal i^Sen. S e ñ o ra , 
libróm e D io s  de la intención tra id o ra  
del P alatin o  , que c r e y ó  en e l R io  
sepultado dexar su d e sv a río )
Jnas me a rro jó  à la  o r illa  la  co rrien te , 
donde à una ram a me detuve asido, 
hasta que de un p asto r fu i so co rrid o  } 
y  encubierto llegu é basta mi.< E stados, 
donde y a  sus intentos publicados, 
de to d o  vu estro  R e y r .o  m is parciales 
toman las arm as nobles , y  leales, 
y el num ero es cap áz y a  del a cierto  
Con el fa v o r del P rincipe R o b e rto , 
a quien so lo  debela p re m io , y  fineza, 
que é l solam ente quiere à  vuestra A lte z a j 
y  en la  dem onstracion  que h a  hech o  
c o n m ig o ,
^el nm cho am or q  os tiene s o y  testig o , 
y  elegid su persona,
Pties à su am or debeis esta C o ro n a , 
loé. V am o s presto  señ o ra , 
que si los^ a su fé  quien os adora, 
l'-abeis de quedar lu ego  co ro n ad a,
 ^ toda T ran silvan ia  despoblada.
E ste  sabe que es m ia la C o r o n a , ap,
I Que e l , y  el C on de escucharon el secreto
I Sin diKla «Iguna , y  quiere su agudeza, 
que el o tr o  tra ic ió n  , hacer "fineza :
i «las esio  no es a iu o r de m i p erson a,
sino pura am bición  de la  C o ro n a , 
pues v ien d o  al Senescal re stitu id o , 
ju n ta  sus arm as en m ejo r partido« •
C e l, D e  E studiante es la tre ta  s o c a r r o n a ; 
pues h azte  dar tu  G ra d o s , y  C o ro n a .
ÍDíjwí. S e n e sca l, D . F ern a n d o  m e ha librado 
de un riesgo  de m i m uerte d eclarad o , 
y  y o  sin él de aqui n o  he de v o lv e rm e .
Sea -  S e ñ o ra  , eso es p e r d e r o s , y  perderm e, 
si dexals la  ocasion  , que con jurada 
to d a  la  C o r te  está à darnos en tfad a, 
y  sus arm as espera e l P a la tin o , 
que pueden atajarnos e l cam in o.
R o b . Y  advertid  , que podrán las dilacione» 
dar lu g ar à sus cau telas , y  tra ic io n es, 
pues si del P a la tin o  entra la  gen te , 
quedará en duda lo  que está  evidente.
D a n . L a  am bición deste castigar esp ero , ap, 
y  de sus arm as h o y  va lerm e q u ie ro , 
p o rq u e ten ga e l ca stig o  m erecido 
de despreciarle , habiéndom e s e r v id o ;  
y  co n  una cautela  que he pensado 
h e  de déxar su engañ o a v e rig u a d o , 
y  co n  él le he dar lu e g o  en lo s o jo s, 
p o rq u e ni aun quexa ten gan  sus enojos. 
P u es S e n e sca l, si la  ocasio n  se p ierde, 
vam o s al punto.
S e n . V u e s tro  am or se acuerd»
del P r in c ip e . D a n t. D e  nú será escogido  
quien mas me quiere , y  mas agradecido.
S e n . Pues siendo a s i , y a  es c ie rto  
que será  R e y  el P rincipe R o b e rto .
R o b . C ie lo s , ven ció  la  industria à la fineza.
D a fit, T u  lo  sabrás en vien do ?hí agudeza.
S e n . P rincipe , à vu estra  dicha cam inem os*
R o b . Pues à m arch ar soldados, q  perdem os 
tiem po , que im p o rta  m ucho.
D a n t. V a m o s  lu ego  :
F ern an d o  , el no esperarte me perdona, 
que me v o y  p o r gan arte  la  C o ro n a .
R ob. V iv a  D an tea. Todos. V iv a  la  P rin cesa .
R o b , Y  R o b e rto  ta m b ié n , que os dá la  
em presa. v a n se.
C r ia d , Y a  en un cándido c is n e , h ijo  del 
v ie n to ,
sube D an tea  , y  c a x a s , y  c la r in e s  
resonando p o r todos lo s con fin es, 
señalan el c o m p á s , y. el m o vim ien to  
del E x e r c ito  h erm oso ,  que m a rch an d o .
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a l v ie n to  vá n  las plum as trem o lan d o .
Y a  de aqueste O riz o n te  
les VH E ncubriendo e l ce ñ o  de aquel 
m o n te  ;
à  avisar à F ern a n d o  salir q u ie ro , 
m as él sin duda v o lv e r á  p rim ero .
D e n tro  F e r n ,  D e x a  T e s tu z  la  ca za .
T tfíí* E n  nada a cierto ,
que aunque no me han cazad o  , ve n g o  
m u e rto .
C r ia d , £ s te  es F ern an d o  , a l paso m e ha 
salido  :
à  qué buen tiem p o  , C ie lo s , ha ven ido  ! 
S a le n  F ern a n d o  , y  T e stu z .
F e r n .  A d o n d e  está D an tea  ?
T e s t .  A d o n d e  C e lia ,
que la  tra ig o  un a gan ga que he  ca za d o  ? 
C r ia d . D am e a lbricias señ o r.
F e r n ,  Pues de qué han  sido ?
C r ia d . D e  que es R e y n a  D an tea.
Fern>  Pues qué ha habido ?
C r ia d . Q u e e l S e n e s c a l, y  e l Principe R o ­
b e rto ,
que el m o rir en e l R io  no fué c ie rto , 
aqu i con  un E x e r c ito  ha ven ido, 
y  su n om bre de to d o s aplaudido, 
à  to m ar posesion de sus E stad o s, 
v á  llev an d o  adelante lo s soldados 
del P rincipe , à quien e lla  agradecida 
le  p ro m etió  p ag ar deuda tan  debida» 
F e r n ,  L u e g o  c o n  e llo s  v á ?
C r ia d .  P o r  ese m on te,
que aun n o  se encubrirán  deste O rizon te. 
F e r n .  C a lla  h o m b re ', que me has m üei to  
T f f í f .  H om bre del d iab lo ,
de eso pides a lb ñ cia s ? à puñadas, 
que e s to y  p o r a rra n ca rte  las quixadas. 
C r ia d , S e ñ o r. F e r n .  V ete  de aqui.
T e s t ,  Q u é aun no te  has ido ?
C r ia d . N o  te  pensé ofender , perdón 
p id o . v a se .
F e r n .  Q u é es esto  que e sc u c h é ?  ( a y  
triste  !
T e s t .  Q u é has de escu ch ar ? v iv e  D io s  
que e sto y  b ro ta n io  Tudescos 
en dia de p ro cesio n .
F ey n -  Q ué esto  cupiese en D an tea  ! 
qué h a y a  pagado m i am o r, 
co n  tan  grande in g ra titu d !
qué se f u é !  qué rae d e xó ! 
qué la  lle v ó  mi enemigo*! 
qué no quede á m i d o lo r  
resquicio  para  la v id a ! 
que estos y a  z e lo s  no son, 
sino a g ra v io s  , y  desprecios: 
qué en fin se fité ? T e st. S i se iío r.
F e t n .  Q u e no es c ie rto  , no es p o sib le - 
m iralo  T estu z. T e st. Q u é  es no |  * 
d igo  que se fu é. F e r n .  Q u é dices ? '
T e st. D o y  fé  co n  ren un ciación , 
p o r no p arecer presente,
F e r n .  A y  in grata  ! plegtae k D io s 
que el c a v a llo  que te  lle v a  
despeñe e l cu rso  v e lo z , 
y  entre las peñas del m on te, 
sem brando su  indignación 
piezas del fren o  en tre  espumas, 
co n  lastim a ,  y  co n  d o lo r 
de lo s que te  ven  , im ites 
a l so b erv io  h ijo  del S o l.
T e s t . Y  si e lla  acaso v á  en c a rr o , 
qué h arás de la  m aldición ?
F e r n .  A y  de m i ,  que e sto y  sin ju ic io !  
T e s t ,  A y  de m i , que lo co  e s t o y !
F e r n .  C ie lo  p u ro . T e s t .  C ie lo  aguado.
F e r n .  C ó m o  su fiís  ta l t r a ic ió n ?
T e s t ,  C ó m o  sufrís que seam os 
tales jum entos lo s d o s ?
F í w .  Y o ,  que defendí á D an tea  
de un P u eblo  c o n tra  la 
T e st, Y  y o  , que me puse 
co n  m uchísim o tem o r.
F e r n .  Y o  , que p o r lib ra r su vid a 
la  saqué de la  p risión.
T e st, Y  y o  ,  que en e l parque fa£ 
co n ejo  hasta que salió .
F e r n .  Y  h a llo  este p ago  en D an tea, 
pues p o r o tr o  me dexó !
T e s t ,  Y  h a llo  este en C elia  , que acaso 
se v á  co n  un B o rg o ñ o n !
F e r n ,  V iv e n  io s  C ie lo s  D iv in o s, 
que aqui p o r m atarm e e sto y .
T e s t .  Y  y o  ta m b ié n , si por vid a * 
del P reste Juan m i señ or.
F e r n .  Q u é h a ré  C ie lo s  ? T e st. E s o  dudas 5  
F e r n .  Pues qué hem os d e  h a ce r  lo s dos ? ! 
T e s t .  Q ué ? p ara  a h o rca rn o s  tenem os • 
bastantísim a ra zó n .
F e r n .
v o z .
à  tu  lado
te
F e r n .  V á m o n o s h u yen d o . T e st.  D o n d e?  
F e r n .  D on de nos Heve el d o lo r.
T e s t .  V o lv a m o s  al c a s o ,  puesj 
n o  pudo ser ,  siendo dos, 
irse co n  el Senescal, 
y  no con  R o b e rto  ? F e r n .  N o .
T e st. Pues no irén ios á saberlo  í  
F e r n .  Bien dices , que a l ver su e rro r  
será la  m a y o r  a fr e n ta : 
vam o s pues ,  y  plegue a  D io s, 
que antes que y o  á  v e r lo  llegue
• se me arran que e l corazón^ v a se . 
T e st. Y  que a C e lia  se le arranque 
de las t r ip a s , p legue á  D io s . v a se .  
S a le n  los M úsicos  , L is a r d a ,  e l Cwtdet 
D a m a s , y  e l C a p ita n  de l¡t 
G tía rd a .
M u sic . E n  sus apacib les nudos 
enlace a m o r esta ves 
de L isarda , y  de su D u eñ o 
la  azucena , y  e l c la vé l.
L is .  Y a  C on de , que n»i palabra 
á  su cum plim iento lleg a , 
bien veis las obligaciones 
en que os pone mi ñneza.
E l  Senescal está  v iv o , 
e l E x e rc ito  á las puertas j 
y  aunque el en trar en U n g r ía , 
dándom e a m i la obediencia, 
n o  es f á c i l , so lo  fiada 
e sto y  en vuestra defensa.
Cond, Q uando m i gente , señ o ra , 
y a  m archando no v in iera , 
toda la  C o r te  está en a r m a ; 
y  no es tan fá c il em presa 
el poder en tra r sus m uros, 
ni ellos presíím irlo pueda», ** 
gobernando y o  las arm as. 
ap. T o d o  eso posible fu e ra , ap, 
á no estar toda la  C o r te  
resuelta y a  á abrir las puertas, 
en viendo que k la  m uralla 
lleg a  á dar vista  D an tea. 
is. Pues sentaos , y  repetid  
la  música , m ien tras llegan  
j Z  to d o s á besar la  m ano,
l y  dar a l R e y  la  o b e d ie n c ia ; 
aviáad al R e y n o  vo s. 
fp. O bedezco á  vu estra  A lteza« vase»
D e  D on Agustín Moreto.
M u sic . E n  sus apacibles n u d o » , & c .
S'.entanse.
D e tr o  S e n . V iv a  D an tea  soldados.
Todos. V iv a  quien  es n uestra  R e y n a ;  
v iv a  D a n te a . L is .  Q u é escttcho ?
S a le  e l C a p ita n .
C a p . S e ñ o ra  el rie sgo  rem edia, 
p o rq u e tus jiiism os vasallos 
L e v a n ta n s e . 
han  dado a b ie rta s  las p uertas '  
a l E x e r c ito  ,  que y a  
hasta tu  P a la c io ' llega  
co n  D a n tea  , à quien aclamajj»
L i s .  C ó m o  traidores ?
Cond. Q u é  intentas
señ o ra  ,  que eso es p erd erte, 
que à un P u eb lo  n o  h a y  resistencia.
S a le n  D a n te a  , e l  S e n e s c a l , Roberto^ 
C e lia  , y  So ld a d o s.
D en tro  S e n . V iv a  D an tea  vasallo s.
R o b . Y  aquestos tra id o res  m ueran.
D a n t.  T en ed  las arm as soldados, 
y  nadie à  m i herm ana ofen da.
L is .  C ie lo s ,  qué es esto que m iro  I
D a n t, P o d er m as que tu  inclem encia 
la  verdad de m i justicia  ; 
m as aunque tu  le m erezcas, 
n o  te  h e  de dar m as ca stig o , 
que e l qrie casada te veas 
c o n  quien p ara  darte m uerte 
m e declaró su cau tela .
L i s .  C ie lo s  , qué  es esto  que escucho !
S a le n  F ern a n d o  , y  Tesit4z.
T e s t .  P o n te  aqui delan te della.
F e r n .  Sin alnja lleg o  à  sus o jo s.
D a n t.  C ie lo s , la  ocasion  ^ cs esta , 
pues a lli à  F ern an d o  v e o , 
de ave rigu ar la cautela 
del Principe ; a m o r m e ayu d e  ; 
V a s a l lo s ,  vu estra  Princesa 
s o y  y o  , y  el haber fingido, 
co m o  sabéis , que lo  era 
L isa rd a  , fu é  con  m o tiv o  
de daros R e y  , que m erezca 
p o r a m o r , y  d iscreción  
de ta l lea ltad  la  obediencia : 
y  habiendo v isto  en R o b e rto  
de un firm e am or tan tas señas.
F e r n ,  S i esto  o ím o s ,  qué  esp eram os?
Test»
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T e s t .  A  que se case co n  e lla .
D a n t.  P a ra  e legiro s buen dueño, 
a  su  am or estuve aten ta.
R o b . B ien  sabéis vo s  , g ra n  señ o ra , 
qu al fué siem pre m i fíneza,
D a n t. S i sé ,  y  mas la  co n o c í 
quando y o  os v i  en una puerta, 
que diciendo al Senescal 
c o m o  y o  era  la P rincesa, 
co sas  que ign o rab ais vo s, 
en vu estra  a leg r ía  m esm a 
co n o c í de vu estro  pecho 
la  h idalgu ía  , y  la  fineza.
R o b . E s  sin duda , g ra n  señ o ra , 
y  y o  ca llé  co n  cautela , 
p o r saber lo  que me im p o rtab a.
D a n t. L u e g o  de eso se o s acu erd a?
R o b . Pues puedo envidarlo y o ,  
si estaba o y en d o  a  la p u erta?
D a n t. Pues am bicioso ,  p o r  qué 
m e vendías p o r ñneza 
o freceriu e  tu» Estados^
contra Finetas.
lastim ado en m i p o b reza , 
si tus engaños sabían 
que y o  era la  P ri«cesa ? 
lu e go  aqu ello  fué qu erer 
engañ arm e tu  cau tela .
Pues para que se co n o zca  
que Industrias c o n tra  F in ezas 
no pueden va le r  , va sa llo s , 
vu estro  R e y  es este j  lleg a  
F ern an d o  à lo s  brazos m ios,
F e r n .  C ie lo s  ,  qué ven tu ra  es esta !
R o b , C o r r id o  e sto y  ,  v iv e  D io s, 
y  no puedo de v erg ü en za  
rep licar à la verdad.
T e s t ,  L le g a te  à  mis b razos Celi») 
p ara  que hagas co n  T estu z 
o llas  de C arn esto len das.
C e l.  N o  sino hu evos.
T e st. C o n  esto ,
y  un V íctor para  e l P o e ta i 
tendrán aqui fin dichoso 
Industrias co n tra  Finezas*
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Con Licencia. Barcelona : Por Juan Serra y  Centené, 
Impresor y  L ib re ro , baxada de la C anonja, don­
de se hallará esta ,  y  otras de di- 
ferentes Títulos.
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